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摘　要
͉˖ٙ˴ࠅͦٙί޼Ӻɛ˖ٟึኪ٫ʘኪஔ൙ᛠܸᅺdઞী΢၇ኪஔ൙ᛠܸᅺʘจ່ʿՉ
ίɛ˖ٟึኪ٫ኪஔ൙ᛠʘቇ͜׌dԨ౤̈࿁ɛ˖ٟึኪ٫ኪஔ൙ᛠ˙جၾܸᅺɪʘܔᙄf͉
˖࠯΋ʱؓΝ኎൙ᛠ˙ج͜׵ɛ˖ٟึኪ߅ʘቇ͜׌dԨܸࣣ̈ͦࠇඎʱؓ༶͜׵ɛ˖ٟึኪ
߅ʘ܄ᝈ׌ၾቇ͜׌fՉϣʱؓɛ˖ٟึኪ߅Դ͜ʘኪஔ൙ᛠܸᅺdԨ০࿁̈وۜʘ൙ᛠ˙ج
ආБীሞd௰ܝ౤̈࿁ɛ˖ٟึኪ٫ኪஔ൙ᛠ˙جၾܸᅺɪʘܔᙄfމୌΥɛ˖ٟึኪ߅̈و
ۜεʩٙत׌d͉˖౤̈˸̈وۜʱᗳʘਂجdॎৰהϞ̈وۜഃ࠽ʘᝈׂdԨܔᙄ˸ಂ̊રҏ
ॎৰהϞಂ̊ѩΝഃࠠࠅʘ৿ணd੶ሜΝɓ၇ᗳʘ̈وۜ͵πϞۜሯࢨମʘԫྼf̤ίɛ˖ٟึ
߅ኪՈϞਜਹ׌޼Ӻʘत׌ɨd਷ყ׌ʘ೯ڌ͵ᏐաՑོᎸdʑঐᜫ޼Ӻϓ؈Ϟһɽٙᅂᚤɢf
ᗫᒟοj  ኪஔ൙ᛠeɛ˖ٟึ߅ኪeࣣͦࠇඎeਖ਼࢕൙ᛠeኪஔ൙ᛠܸᅺ
Abstract
This article discusses the performance indicators for the evaluation of humanities and social 
sciences (H&SS) researchers. First, this article discusses the use and the problems of peer review 
methods in evaluating H&SS research and argues that bibliometric methods are both an objective 
and appropriate methodology for the evaluation. Second, it reviews and compares existing research 
evaluation indicators and discusses the characteristics of H&SS research which an ideal set of 
indicators should address, in particular, the diverse publication types in H&SS research output. 
The authors argue for the need to assign different weightings to different types of publications 
in order to counterbalance the bias embedded in previous bibliometric measures which assumes 
all publications are of equal importance. Likewise, it argues that journal ranking can be used to 
differentiate journals of different levels of importance for each specific field in order to correct the 
previously flawed assumption that all journals are equally important. This article concludes that H&SS 
research evaluation requires indicators different from natural science research evaluation and that, 
although H&SS research often focuses on regional issues, indicators can be designed to encourage the 
internationalization of the local H&SS research in order to enhance its global visibility and impact.
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Ӻݺਗίݔݬࣛගʫʘྼყᅂᚤɢactual 
influenceiࠠࠅ׌ڷ޼Ӻݺਗʘᆑί
ᅂᚤ׌potential influencedՉ̀඲ίҁ
ഛٙ߅ኪ๖ஷ᜗ӻɨdʑঐਗ਼߅ኪٝᗆආ
Ӊʘᅂᚤɢ೯౨̈Ըd࢝ତՉࠠࠅ׌dЇ
׵ۜሯۆ݊ɓࡈ޴࿁฿ׂdՉ൙ᄆึ
ΪɛϾମf੽ɪࠑϞᗫᅂᚤɢeࠠࠅ׌ʿۜ
ሯʘ฿ׂd̙೯ତˏ͜ϣᅰה˾ڌʘจ່௰
ટڐᅂᚤɢʘ່֛d͵у˾ڌίݔݬࣛගʫ
ಂ̊˖௝ʘྼყᅂᚤɢfԫྼɪdίࣣͦࠇ
ඎ޼Ӻɪdᅂᚤɢၾۜሯʔ݊ഃΝٙ฿ׂd
Ш݊ί஢εˏ˖ʱؓ޼Ӻɪd޼Ӻ٫Ԩ͊ਜ
ʱɚ٫ʘࢨମdႩމˏ̙͜˸˾ڌЪ٫ഹЪ
ʘۜሯeᄆ࠽eࠠࠅ׌אᅂᚤɢfϤ̮dˏ
͜ਗዚ݊ልᕏ˲εᅵ׌ٙdˏ͜ࡡΪԨڢѩ
݊๕І˴ᕚ޴ᗫdՉ̙ঐܼ̍࿁ۃɛഹЪʘ
యหeᔟ͟ɽඎൗᙑމІʉ˖௝ѯɽᑊැe
ࠋࠦˏ͜אաՑ̈وႧԊeಂ̊՟੻׌ഃΪ
९ᅂᚤdΪϤಂ̊˖௝஗ˏ͜ʘࡡΪԨڢѩ
͉͟Ԓʘࠠࠅ׌הڮϓd͵уˏ͜ϣᅰ༰৷
ԨʔΌ್˾ڌۜሯd̥ঐڌͪ੽ˏ͜޴࿁ϣ
ᅰ৷Эˀ݈ՉաՑ༰εא༰ˇɛٙءจf౬
Ԋʘd̈وۜͦۃʘྼყᅂᚤɢԨʔɓ֛ഃ
Ν׵͊Ըʘᆑίᅂᚤɢʿۜሯd್Ͼၾˏ͜
Ϟᗫʘࣣͦࠇඎܸᅺ݊ܔͭίଣซʘˏ͜฿
ׂɪdΪϤˏ͜ϣᅰԨʔঐॆ͍˾ڌࠠࠅ׌
ձۜሯf̤ISIˏ˖༟ࣘࢫٙਪᕚ݊աՑ༟
ࣘࢫ͉Ԓʘϗ፽ᅺ๟ᅂᚤdΪՉ݊˸޼Ӻᙄ
ᕚ༰Ո਷ყʷʘ˸ߵႧމ̈وႧԊʘਖ਼ุಂ
̊މ˴d݂຅ʕٙˏ˖༟ࣘԨʔ̍ў਷ყ׌
ಂ̊˸̮̈وۜٙ୕ࠇᅰኽd˲ίಂ̊ሞ˖
Ъ٫ʘ፫ᗆɪd͵ϞΪॹ˶Ъ٫֑Τʘᛆ۾
છՓϾϞೌجਜʱ޴Ν֑ΤᐵᄳʘʔΝЪ
٫e֑Τܳ፹˸ʿ੉ɾΪഐ੎Ͼҷ֑ഃਪᕚ
Smith, 1981f
ʔཀdуԴˏ˖ʱؓϞՉॹᓃdՉᒔ
݊஗ኪஔ൙ᛠɽඎԴ͜Ԩܵᚃ஗Դ͜dΪІ
੽Garfield౤̈ˏ͜฿ׂdԨ׵1958ϋίߕ
਷൬۬௴ͭISI˸ԸdՉהܔໄ̈وʘSCIe
SSCIʿA&HCIഃ༨ኪ߅ࣣͦ༟ࣘࢫdʊΪ
ՈϞ˖ᘠʘ஗ˏ͜༟ৃʿ଄ႊ௰ɽᇍఖʘኪ
߅ჯਹdҖϓ޴຅ʘᅂᚤɢf˲͟׵ISIˏ
˖༟ࣘࢫڷͦۃਬɓঐ౤Զɽඎ˲کઠࣣͦ
ࠇඎᅰኽʘ༨਷Ꮸ॰ʈՈdίӚϞՉ˼һλ
ʈՈ̙˸౤ԶʘઋҖɨdԴ੻SCIeSSCIʿ
A&HCIʥ੻˸ɓٜၪܵχͭʔศʘήЗdʔ
Ш΢਷ಂ̊˴ᇜ˸ಂ̊ঐ஗ϗ፽ชՑΈ࿲d
ܼ̍Ң਷ίʫʘ஢ε਷࢕ٙɽኪd࿁઺ࢪʘ
൙ᛠ޴຅޶ࠠ೯ڌίISIˏ˖༟ࣘࢫϗ፽ʘಂ
̊ɪʘ˖௝ᅰඎdޟЇϞԬɽኪ˸ᆤږོᎸ
઺ࢪрɢҳᇃЇ஗ISIˏ˖༟ࣘࢫϗ፽ʘ਷ყ
ಂ̊ɪd˸ߧ׵Ⴌኬ௅ʱɛਗ਼SCIeSSCIʿ
A&HCIւމኪஔ൙ᛠʘ௰ࠠࠅᅺ๟fϾISI
ˏ˖༟ࣘࢫ͉ԒٙᎴැɰԴ੻ˏ˖ʱؓϞᖢ
ոʘኪஔ൙ᛠਿᓾd˲ਿ׵࿁ˏ͜฿ׂʘࠠ22
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ൖdЗ֢ඎʷʱؓჯ΋ήЗʘᒰ᙮ഺ೮ɽኪ
Leiden Universityٙஃᚆ߅ኪ࿬Ҧஔ޼Ӻ
ʕːThe Center for Science and Technology 
Studies dᔊ၈CWTSމə፫ᗆ̈௰௫̈e
௰ՙ൳ʘ߅ኪ̈وۜeኪ٫אዚ࿴d͵рɢ
ίኪஔሞ˖೯ڌᇐᅰʿ஗ˏ͜ϣᅰʘਿᓾ
ɪ౤̈ν̻ѩ஗ˏ͜ଟaverage number of 
citations per publicationdᔊ၈CPPeಂ̊
ሞ˖̻ѩ஗ˏϣᅰthe mean Journal Citation 
Scoredᔊ၈JCSmeኪ߅ሞ˖̻ѩ஗ˏϣ
ᅰthe meansubField Citation Scored
ᔊ၈FCSmeಂ̊ᅺ๟ʷᅂᚤڷᅰCPP/
JCSmeᅺ๟ʷᅂᚤڷᅰCPP/FCSmʿ
೯ڌಂ̊ᅂᚤɢJCSm/FCSmഃࣣͦࠇඎ
ܸᅺᖯ׵௒eݳ˖೘eᇹᦩዏd2004f
வԬၾˏ͜޴ᗫʘࣣͦࠇඎܸᅺdஷ੬݊Ҫ
ˏ͜ϣᅰ̋ɝՉ˼Ϊ९ʚ˸͍஝ʷஈଣdਗ਼
ˏ͜ϣᅰᔷ౬މһϞจ່ʘᅂᚤɢ಻ඎ࠽d
༆Ӕሞ˖ᇐᅰ༰εʘಂ̊׸ίසࠇၑಂ̊˖
௝஗৷Пˏ͜ϣᅰהପ͛ʘ਋ࢨਪᕚf
ɓছϾԊdˏ˖ʱؓՈϞ޴຅੶ʘኪ߅
׌dʔঐਗ਼ʔΝኪ߅ʘᅰኽٜટˢ༰dԷν
ٜટࣅᅰኪၾيଣආБˢ༰݊ʔ̙БٙfΝ
ࣛdࣣͦࠇඎஷ੬݊ఱ዆ࡈ޼Ӻ໊᜗אዚ࿴
ආБʱؓdνස০࿁ఊɓ̈وۜආБʱؓd
ۆʔՈ୕ࠇɪٙจ່Van Raan, 1999f
Ϥ̮d͟׵աՑኪ߅׌ሯʘࢨମd஢εಂ̊
˖௝ί̈وεϋܝʥ̙ঐึ஗Դ͜٫ˏ͜d
ΪϤίආБˏ͜ʱؓࣛცࠅ፯՟ቇ຅ʘˏ͜
ಂගcitation windowdʑঐ̂ʱˀ݈༈
ኪ߅ʘᅂᚤɢdԴඎʷᅰኽ༰ՈϞ˾ڌۜሯ
ʘจ່fϾϞᗫˏ˖ʱؓၾ΢ኪ߅ኪஔ൙ᛠ
ʘᏐ͜ᗫڷɪd͟׵ISIˏ˖༟ࣘࢫ̥̍ў
ಂ̊ሞ˖ʘˏ͜ᅰኽd݂࿁ɛ˖ٟึኪ߅Ͼ
ԊdΪྡࣣၾಂ̊Ν݊Չኪ٫௰˴ࠅʘ޼Ӻ
̈وۜ၇ᗳdԴ੻ISIˏ˖༟ࣘࢫʘˏ˖୕
ࠇԨೌجҁ዆˾ڌྼყɛ˖ٟึኪ߅ʘˏ͜
ઋҖd̋ɪՉ޼Ӻᙄᕚ༰Ո৷ܓ͉ɺᗫᕿ
ʘत׌dኬߧਜਹ׌ኬΣʘڢߵႧӻ਷࢕
ʘ޼ӺdΪՉ޼ӺϞ޴຅ˢԷʔ݊˸ߵႧ
މ̈وႧԊdא݊޼Ӻᙄᕚʔ੄਷ყʷd
༰ᗭ஗SSCIʿA&HCIˏ˖༟ࣘࢫϗ፽dೌ
ج̂ʱ೯౨Չ਷ყᅂᚤɢdࠢՓəࣣͦࠇ
ඎ˙όίɛ˖ٟึኪ߅൙ᛠʘᏐ͜f˸ዦݲ
Wollongongɽኪ޼Ӻ݁ഄʕːܔͭʘ1991ϋ
ዦݲɽኪ޼Ӻପ̈༟ࣘࢫʱؓഐ؈ᜑͪd̻
ѩϾԊdІ್߅ኪϞڐ50%ʘಂ̊஗ISIˏ
˖༟ࣘࢫϗ፽dШٟึ߅ኪʿɛ˖߅ኪ஗ϗ
፽ʘˢଟۍʔʿ20%Bulter, 1996f౬Ԋ
ʘdഐΥΝ኎൙ᛠ̙˸੶ʷසᏐࣣͦ͜ࠇඎ
˙ό׵ɛ˖ٟึኪ߅ኪஔ൙ᛠʘʔԑfᒱ್
޼Ӻ೯ତ༰ટڐ೷߅ኪʘɓԬٟึ߅ኪd
ν຾᏶e၍ଣኪʿːଣኪdಂ̊ʘࠠࠅ׌
ʿ஗ˏ͜ʘˢଟʊϞᄣ̋Archambault & 
Gagne, 2004d್уԴ݊˸਷ყಂ̊މ߅ኪ
೯࢝˴ɢʘІ್߅ኪ൙ᛠdί৛Ӌ൙ᛠഐ؈
ۜሯʘͦᅺɪdɰϽඎՉ˼൙ᛠ˙όVan 
Raan, 1996dΪϤܼ̍਷ყಂ̙̊ঐස̕
̈وۜˇᅰʘɛ˖ٟึ߅ኪίʫd࿁׵ኪஔ
൙ᛠܸᅺ͵˸ഐΥΝ኎൙ᛠʿࣣͦࠇඎ˙ό
މଣซϽඎf
ԫྼɪdISIˏ˖༟ࣘࢫᒱ್ίߕ਷௴23
ɛ˖ٟึኪ٫ኪஔ൙ᛠܸᅺʘઞী
ͭdШՉ൙ᛠ̌ঐίᆄݲաՑʘࠠൖ೻ܓ൴
ཀߕ਷dίԭݲٙᏐ͜ஷ੬һމᄿعd௅
ʱߕ਷אᆄݲኪ٫͉࣬ʔٝ༸ʡჿ݊SCIಂ
̊dΪމኪ٫ᗫːٙ݊λٙಂ̊dϾʔ݊
SCIಂ̊d್Ͼᒱʔٝ༸ࡳԬಂ̊݊SCIಂ
̊dШவԬኪ٫೯ڌʘሞ˖ɽε̈وίSCI
ಂ̊ɪdޟЇ݊༰ԳۜሯٙSCIಂ̊ɪfא
஢݊ɛطٙ؇˙ٟึאശɛٟึdतй኏
ૐɓ၇܄ᝈᅺ๟dίᏕ၈Ν኎൙ᛠPeer 
Review, PRఱ݊ʮ΍ᗫڷPublic Relation, 
PRࣛdՉྼɰᜑͪ̈ኪ٫ࡁ࿁ശɛٟึ
ʘΝ኎ʝ൙ʕݔԬତ൥ٙೌքfᒱႭISIˏ˖
༟ࣘࢫ݊ɽඎΝ኎ʝ൙ʘഐ؈d˲ɽඎٙ༟
̙ࣘ˸ಯЭˇᅰɛʘ˴ᝈא਋ხкᓙʘᅂᚤ
ɢdШίɛ˖ٟึ߅ኪɪdˈՉ݊ͦۃ֠Ϟ
ɓԬΝ኎൙ሞʔ੄਄Όʘಂ̊d̊೮ɓԬʔ
੄ᘌᔫٙ˖௝d͵ɽɽࠥЭəˏ˖ʱؓʘϞ
ࣖ׌f
ʔ၍ࣣ݊ͦࠇඎאΝ኎൙ᛠdί޼Ӻ
൙ᛠɪޫϞࠢՓfɓছϾԊdˏ˖ʱؓʘ
ࣣͦࠇඎܸᅺϞ΋˂ɪʘਪᕚdΝ኎൙ᛠ
ۆ஗ሯဲ˴ᝈЍ੹̙ঐཀࠠdνAndersen
2000ሗ618Зஃᚆٟึ߅ኪ࢕ʿЪމ࿁
๫ʘ170ЗІ್߅ኪ࢕d౤̈ࡈɛːͦʕႩ
މɚɤ˰ߏʕ௰Ոᅂᚤɢʘኪ٫ʿಂ̊dഐ
؈೯ତኪ٫ʘගԨೌ΍ᗆf್͟׵ɛ˖ٟึ
߅ኪʘήਹ׌༰੶dˏ˖ʱࣣؓٙͦࠇඎܸ
ᅺ༰ೌجቇ͜ίɛ˖ٟึ߅ኪ൙ᛠdኬߧ༰
ˇ޼Ӻਗ਼ࣣͦࠇඎᏐ͜ίɛ˖ٟึኪ߅ʘ൙
ᛠGlanzefl & Schoepflin, 1999; Archambault 
& Gagne, 2004d͵͍̉ᜑ̙ቇ͜ί΢ኪ
߅൙ᛠʘෂ୕Ν኎൙ᛠϞ஗ॶɝɛ˖ٟึኪ
٫ኪஔ൙ᛠʘ̀ࠅ׌f̥݊މ౤৷Ν኎൙ᛠ
ٙ܄ᝈ׌dίεᅰ൙ᛠਖ਼࢕މत֛ϣჯਹʘ
ਖ਼࢕d̙ঐೌجЪ̈ɽᇍఖჯਹʘ዆᜗׌൙
ඎdϾ඲΃፠Չ˼˙όႾпdνਞϽ஗൙ᛠ
٫ίཀ̘ݔݬࣛගʫʘഹЪ̈وʿˏً͜ر
ഃઋҖɨdԴ੻ࣣͦࠇඎ༟ৃᏐ̙ൖމΝ኎
൙ᛠʘɓධࠠࠅਞϽ༟ৃf
Ї׵ࣣͦࠇඎၾΝ኎൙ᛠʘ൙ᛠഐ؈
ٙᗫᑌ׌޼Ӻdۆᜑͪɚ၇൙ᛠഐ؈Ԩʔɓ
֛ϞᗫᑌπίdνAksnes and Taxt2004
࿁࣑۾Bergenɽኪ34ࡈᅰኪeІ್߅ኪӻה
ʿ޼Ӻྠ᜗הආБʘኪஔ൙ᛠ޼Ӻd˸ʿ
Makino1998࿁˚͉˂˖ኪ޼Ӻྠ᜗ה
ආБʘ޼Ӻഐ؈d͊೯ତˏ˖ʱܸؓᅺၾΝ
኎൙ᛠܸᅺʘගϞ৷ܓᗫᑌ׌πίfШϞһ
ε޼Ӻഐ؈ᜑࣣͪͦࠇඎၾΝ኎൙ᛠʘ൙
ᛠഐ؈͵Ϟ৷ܓᗫᑌ׌πίdνOppenheim
2003˸ˏ͜ϣᅰʱؓ1992ϋRAEʘྡࣣ
༟ৃኪ٫ʿ2001ϋRAEʘϽ̚ኪኪ٫౤ʹʘ
ഹЪeGordon1982࿁ٟึኪಂ̊ʘΝ኎
൙ᛠၾˏࣣͦ͜ࠇඎܸᅺ൙ᛠഐ؈ʘˢ༰e
Meho and Sonnenwald2000࿁5З༟ଉ
ࢫᅃဧٟึ߅ኪ࢕ʘ޼ӺeRinia, Leeuwen, 
Vuren, and Van Raan1998࿁ஃᚆ56ࡈي
ଣ޼Ӻࠇ೥ʘ޼ӺʿGarfieldm and Welljams-
Dorof1992࿁ፕԎဧᆤ੻˴ʘಂ̊˖௝
஗ˏ͜ഃ޼Ӻഐ؈dѩᜑͪ˸ˏ˖ࣣͦࠇඎ
ܸᅺהପ͛ʘ൙ᛠഐ؈ၾΝ኎൙ᛠʘ൙ᛠഐ
؈ՈϞ৷ܓᗫᑌ׌dᗇ׼ࣣͦࠇඎ͵Ϟ޴຅
ʘ܄ᝈ׌fᒱ್ίኪஔ൙ᛠɪdͦۃ֠ೌ޼24
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Ӻഐ؈ᗇྼࣣͦࠇඎܸᅺၾΝ኎൙ᛠ̙޴ʝ
՟˾d್εᅰϞᗫࣣͦࠇඎၾΝ኎൙ᛠഐ؈
ʘᗫᑌ׌޼Ӻdᜑͪɚ٫ʘ൙ᛠഐ؈Ϟ৷ܓ
ᗫᑌ׌d͵̙Рᗇࣣͦࠇඎʱؓ༶͜׵൙ᛠ
ഐ؈ʘ܄ᝈ׌fVan Raan1996ʿRinia et 
al.1998ѩܸ̈Ν኎൙ᛠၾࣣͦࠇඎʱؓ
Ԩڢ݊ʝ͆ٙ಻ඎ˙όdуԴίɛ˖ٟึ߅
ኪɪdவɚ၇˙جഐΥ̙೯౨޴Ⴞ޴ϓʘࣖ
؈dᜫኪஔ൙ᛠʘഐ؈һމ܄ᝈʮ͍f
Աኽɓධ০࿁ߵ਷ʘᅰኪeيଣe͛
ʷʿʷʈჯਹߒ25ࡈɽኪӻה120З޼Ӻኪ
٫ʘሜݟᜑͪdRAE݊௰աኪ٫˕ܵʘኪ
ஔ൙ᛠ˙όd˕ܵଟ༺79%dՉϣ݊ස˸̈
وۜ̋ᛆ˙όආБ൙ᛠd˕ܵଟމ70%dϾ
л͜ˏ͜ϣᅰਂމኪஔ൙ᛠܸᅺʘਂجd˕
ܵܓމ54%d̤৷༺96%ʘաஞኪ٫˕ܵኪ
ஔ൙ᛠᏐમ՟Ν኎൙ᛠʿՉ˼ᐶܸࣖᅺʘഐ
Υ˙όdϾڢසԴ͜ఊɓΝ኎൙ᛠ˙όආ
Бኪஔ൙ᛠfЇ׵Ν኎൙ᛠၾࣣͦࠇඎܸ
ᅺʘˢࠠd33%ႩމΝ኎൙ᛠʘˢԷࠅ৷׵
ࣣͦࠇඎܸᅺd31%Ⴉމɚ٫ˢԷࠅ޴Νd
8%ႩމࣣͦࠇඎܸᅺʘˢԷࠅ৷׵Ν኎൙
ᛠMartin, 1996f̙Ԉί੶ሜۜሯ՟௷
ʘኪஔ൙ᛠɪdΝ኎൙ᛠ݊௰ঐ൙ᛠۜሯʘ
˙όd್Ν኎൙ᛠ௰λၾࣣͦࠇඎܸᅺഐ
Υd˸εʩܸᅺ˙όආБ൙ᛠʑ݊௰Գٙ൙
ᛠ˙όf͉˖ྒྷ༊˸؍ձዓٙᗫڷˢఏΝ኎
൙ᛠձࣣͦࠇඎdࣣͦࠇඎ೓νяତᓃًٙ
ዓd̥߰ࠠൖࣣͦࠇඎdࢵึ௘ɝԈዓʔ
Ԉ؍ٙ೾ྤdШ̥߰ࠠൖΝ኎൙ᛠdϞࣛ
࿁׵तًࣿٙر̙ঐʔ࿀dΪϤ߰ࠅ̂ʱ೯
౨ԈዓɦԈ؍ٙϓ̌൙Пd̀඲Ϟ፠ɚ
٫ʘʝ޴ഐΥfᔊԊʘdϞᗫɛ˖ٟึኪ٫
ʘኪஔ൙ᛠ˙όd޼Ӻ٫Ⴉމ௰λٙ˙ό݊
ίΝ኎൙ᛠʘݖ࿴ɨdમ͜εʩʷʘ൙ᛠܸ
ᅺdరӋቇΥʘࣣͦࠇඎܸᅺԸ੶ʷ൙ᛠഐ
؈ʘ܄ᝈ׌f
參、	人文社會科學學術評鑑指標
ᒱ್˖ᘠᜑͪεᅰʘኪஔ൙ᛠ݊˸ኪ
ژeӻהאɽኪഃఊЗމͦᅺdШఱኪஔڌ
ତאഐ؈ٙਿᓾԸ޶dՉ௰ʃʘଢ଼ጐఊЗ
ѩ݊޼Ӻ٫ࡈɛʘኪஔϓ؈dΪϤೌሞ݊
ӻהeɽኪeኪژא਷࢕ഃ൙ᛠᄴϣdே݊
ܔͭίࡈɛʘ޼Ӻϓ؈ʘ൙Пɪd˸ᜑତ̈
༈ྠ᜗ʘኪஔ˥๟fᒱ್ྠ᜗ʘኪஔ˥๟ˀ
݈ٙ݊ྠ᜗ʘ዆᜗Ι൥d್ɽ௅ʱ̈و̙ۜ
ঐ̥݊ྠ᜗ʕˇᅰɛʘϓ؈dΪϤ຅ྠ᜗ʕ
Ϟኪஔڌତ̉̈ʘ޼Ӻ٫dՉ˼ڌତ༰ʔ̈
Ѝʘ޼Ӻ٫ɰ̙ঐึΪ௫̈ɛࡰʘڌତdʔ
ߧᅂᚤྠ᜗ʘ዆᜗ኪஔڌତfΪϤࡈɛᄴϣ
ʘኪஔ൙ᛠʑ݊௰ঐᆽྼᜑତኪஔڌତʘࢨ
ମdԨЪމ΢ᄴϣྠ᜗ʘኪஔڌତਞϽ༟
ৃf
˸ኪ߅ჯਹԸ޶dኪஔ൙ᛠίІ್߅
ኪჯਹˢίɛ˖ٟึ߅ኪჯਹସБʘࡡΪd
ৰତ˾ʷ਷࢕˸߅ҦЪމ਷࢕ᘩنʘлਿd
ኬߧतйࠠൖ߅ኪݺਗ፩ɝၾପ̈ʘගʘࣖ
ू̮d˴ࠅɰ݊͟׵ɛ˖ٟึ߅ኪʘ׌ሯd
ೌجٜટࢁ͜І್߅ኪʘኪஔ൙ᛠܸᅺԸ൙
П޼Ӻϓ؈fʔཀdఱ዆ࡈ৷ഃ઺ԃϾԊd
Չהᗫːٙʔසස݊І್߅ኪჯਹʘ޼Ӻ೯25
ɛ˖ٟึኪ٫ኪஔ൙ᛠܸᅺʘઞী
࢝dΪϤίኪஔ൙ᛠฏԸฏաՑࠠൖʘ೯࢝
ᒈැɨdϞᗫɛ˖ٟึኪ߅ჯਹʘኪஔ൙ᛠ
ܸᅺઞীɰ˚နաՑᗫءfν1999ϋdஃᚆ
ഺ೮ɽኪٙCWTSટաˢлࣛFlemishήਜ
৷ഃ઺ԃ຅҅։ৄdҎૐঐ༆Ӕɛ˖ٟึኪ
߅ჯਹॹ˶ኪஔ൙ᛠʘࣣͦ൙ᛠܸᅺਪᕚd
˸౤ʺɽኪʘ޼ӺۜሯfϤ޼ӺႩމࣣͦࠇ
ඎجᒱ݊ɓ၇༰Ոɓߧ׌ʿಯˇ˴ᝈΪ९ᅂ
ᚤʘ൙ᛠ˙όdШ͟׵ՉೌجϽඎՑהϞ஗
൙П࿁൥ʘतࣿ׌ሯd̀඲Ύ̋੶ሯٙʱ
ؓd݂౤̈ცࠅ೯࢝̈ɓࡈኪஔ൙ᛠ˙ج
ʿ০࿁޼Ӻପ̈ආБʱᗳٙ޶جLuwel et 
al., 1999f್Ϊሜݟ༟ࣘႎණʔҁ௪ʿ൙
ᛠʘልᕏ׌dϤ޼Ӻ௰ܝԨ͊౤̈ɓࢁኪஔ
൙ᛠܸᅺdʔཀd༈޼ӺԈ༆౤̈࿁ኪ٫̈
وۜۜሯʘীሞdႩމ̈وۜ׌ሯ̀඲Աࠠ
ࠅ׌ਜʱdԨ౤̈ಂ̊રҏʘ฿ׂd౬Ԋ
ʘdϤ޼Ӻʊ౤̈̈وۜᛆࠠձಂ̊ʘરҏ
˙جf2004ϋd̋ࣅɽٟึ߅ኪ࿬ɛ˖߅
ኪ޼Ӻ՘ึSocial Sciences and Humanities 
Research Council of Canada͵౤̈ɓ΅Ϟ
ᗫٟึ߅ኪʿɛ˖߅ኪࣣͦࠇඎܸᅺԴ͜ʘ
޼ӺజѓdͦٙίᆽႩɛ˖ٟึ߅ኪत׌࿁
ࣣͦࠇඎܸᅺίՉ൙ᛠഐ؈ʘᅂᚤdԨ੶ሜ
Ꮠࣣͦ͜ࠇඎܸᅺ׵ɛ˖ٟึ߅ኪʘ޼Ӻ൙
ᛠࣛd̀඲Ͻᅇኪ߅त׌ʘࢨମϾʃːԴ͜
Archambault & Gagne, 2004f̙ԈΪኪ
߅त׌ʘࢨମdɛ˖ٟึኪ߅൙ᛠԨೌجၾ
І್ኪ߅൙ᛠમ͜޴Νɓࢁ൙ᛠܸᅺd̋ɪ
ɛ˖ٟึኪ߅ჯਹٙ൙ᛠ๟ۆܘᗭࠈ֛dԴ
੻ɛ˖ٟึኪ߅ٙ൙ᛠɓٜπϞܘɽʘਪᕚ
ၾѢᓔdʔνІ್߅ኪ൙ᛠʘ౷ཁf್މʱ
ؓኪஔ൙ᛠܸᅺ׵ɛ˖ٟึኪ٫൙ᛠɪʘቇ
຅׌d˸ɨਗ਼ீཀ఻ࡈྼԷd՘пə༆ͦۃ
ኪஔ൙ᛠܸᅺʘʫ࢙ʿᏐ͜ઋҖf
ɓe Ꮠ͜ίהϞኪ߅ჯਹʘ൙ᛠܸᅺ
(ɓ) ߵ਷RAE
๕׵1986ϋʘߵ਷RAEڷՊۨ˲Ոᑊ
ૐʘΝ኎ኪஔ൙ᛠ˙جdՉ൙ᛠͦٙڷί౤
Զߵ਷΢ɽኪ຾൬ʱৣʘਞϽԱኽdԨ౤Զ
ٟึɽ଺࿁ߵ਷ɽኪ΢ኪ߅޼Ӻۜሯʘə
༆fRAEҁΌમਖ਼࢕൙ᛠ˙όd˲Ͻඎ΢ኪ
߅׌ሯʘࢨମd΢І໌ሗኪޢʿุޢ௫̈ɛ
ɻዄ΂൙ᛠʃଡ଼ϓࡰdఱ༈ჯਹӻהʘ޼Ӻ
ϓ؈ʚ˸ʔΝഃॴʘ൙ˢd੻Ց௰ܝɚࡈഃ
ॴ٫dਗ਼ೌج੻Ցִ݁ʘ຾൬໾пf˸2001
ϋRAEމԷdՉɓ΍০࿁ᔼኪၾ͛ي߅ኪe
يଣၾʈ೻ኪeٟึ߅ኪeਜਹ޼ӺၾႧԊ
ኪeᖵஔၾɛ˖ኪഃʞɽჯਹdࠇ68ࡈኪ߅
ආБ൙ᛠfהϞኪ߅ʘ൙ᛠ˙όѩ݊͟൙ᛠ
։ࡰ࿁қᗴ஗൙ᛠӻה෬༱ʘ޼Ӻɛࡰਿ͉
༟ࣘe޼Ӻପ̈e޼Ӻ຾൬e޼Ӻ͛ɛᅰʿ
Չ˼޼Ӻϓఱ໾̂༟ৃഃՓό༟ࣘආБᄲ
ݟf͟׵RAEतй޶ࠠ̈وۜۜሯdೌ̈و
ۜ၇ᗳʿద᜗ҖόʘࠢՓdΪϤཥɿద᜗ၾ
Չ˼ద᜗̈وۜʘ൙ʱˢࠠ݊޴Νٙd˲މ
యࠠኪ߅त׌d൙ᛠ։ࡰ੻˸ীሞ˙όӔ֛
༈ኪ߅௰ࠠࠅʘ̈وۜ၇ᗳf˸ྡࣣ༟ৃኪ
ژމԷd൙ᛠ։ࡰ௰ࠠൖ޼Ӻ׌ྡࣣeኪஔ
ಂ̊˖௝e຾ᄲݟٙึᙄሞ˖eʊ̈وʘ޼
Ӻజѓνމଡ଼ᔌʫ௅̈وۜdۆᛆࠠ༰26
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ4՜ ୋ1/2ಂc95.06/95.12
Эeྡࣣ௝ືʿਿᓾ޼Ӻഃ༰ᘌᔫʘ৷ۜ
ሯኪஔ̈وۜElkin, 2002f
қᗴਞ̋RAE൙ᛠʘӻה඲ІБӔ֛
ࠅ౤ʹ˾ڌ༈ӻה޼Ӻڌତʘ޼ӺɛࡰdΪ
ϤRAEᒱ݊˸ӻהމ൙ᛠఊЗdආБ޴Νኪ
ژɨ΢ࣧӻהʘ൙ˢdШΪӻהʘኪஔڌତ
ڷ͟˾ڌਞၾ൙ᛠʘהϞ޼Ӻࡈɛኪஔڌତ
Ӕ֛d݂ӻהʘ዆᜗ڌତڷܔͭίࡈɛʘኪ
ஔڌତf౬Ԋʘd௰ࠠࠅʘਿᓾᒔ݊ί׵
༈ӻהኹϞ޴຅ኪஔ˥๟˸ɪʘ޼Ӻɛࡰd
ʑঐԴ༈ӻהϞ޴࿁༰λʘ዆᜗ഃॴ൙֛f
RAE੶ሜ̈وۜʘࠠࠅ׌ၾ̈وۜʘ̮ίҖ
όೌᗫdʫ࢙ۜሯʑ݊ᗫءࠠᓃdՉІ1992
ϋৎਗ਼൙ᛠ࿁൥ࠢՓί޼Ӻ׌ʘኪஔɛࡰd
રৰ઺ኪʿБ݁ɛࡰHodges, Meadows, 
Beaulieu, & Law, 1996dԨІ1996ϋৎ஝
֛ӊЗ஗൙ᛠɛࡰЇε̙౤ʹ4΅௰Գ޼Ӻ
ഹЪdᜑͪ̈وඎεྺԨʔ݊൙ᛠࠠːd˲
൙ᛠ։ࡰɰʔਞϽˏ˖ʱؓᅰኽfϤ̮d
RAEɰϓމ஢ε਷࢕ʘ൙ᛠਞϽᅼόd˸
࠰ಥމԷdՉ׵1991ϋЇ1994ϋගක֐೯
࢝ආБ޴Νኪژɨʘӻה൙ˢdʔཀdІ
1999ϋৎdમ͜ߕ਷̔ʫਿਿږึThe 
Carnegie Foundation࿁޼Ӻʿၾ޼Ӻ޴ᗫ
ኪஔݺਗʘ່֛d˸೯ତdiscoverye዆
ΥintegrationeᏐ͜applicationʿ઺
ኪteachingЪމ൙ᛠਿᓾFrench, Massy 
& Youth, 2001dԨʔఊఱ޼ӺኬΣʘഹЪ
ආБ൙ᛠf 
(ɚ) ዦݲ׺ɻᚆɽኪਖ਼΂઺ࢪʘኪஔ൙ᛠܸᅺ
ዦݲ׺ɻᚆɽኪਖ਼΂઺ࢪʘኪஔ൙ᛠ
ܸᅺڷዑ༨ʞɽኪ߅ჯਹʘ8ࡈኪஔ൙ᛠܸ
ᅺdՉኪஔ൙ᛠܸᅺԱ׌ሯ̙ʱϓ4ɽᗳj
Bannister, 1991
1. ޼Ӻ຾൬jӊЗਖ਼΂઺ࢪהᐏ՟ʘ޼Ӻ຾
൬ࣩᅰʿᐼږᕘᅰඎf
2. ̈وۜjӊЗਖ਼΂઺ࢪʘ΢၇̈وۜᅰ
ඎd̈وۜʘ၇ᗳܼ̍ྡࣣeᇜ፨ٙྡ
ࣣeྡࣣ௝ືe຾ᄲݟʘಂ̊˖௝eึᙄ
ሞ˖ഃdԨԱࠠࠅ׌ഗʚʔΝᛆࠠ࠽d˸
ࠇၑ̈ӊЗ઺ࢪʘ̈وۜᐼᓃᅰf
3. ޼Ӻ͛ᅰͦjܼ̍ӊЗਖ਼΂઺ࢪ׵3ϋʫ
הܸኬʘ၂ɻܝ޼Ӻ͛ᅰͦd˸ʿʊ՟੻
௹၂ɻኪЗʘ޼Ӻ͛ᅰͦf
4. ޼ӺᅂᚤɢjуӊЗਖ਼΂઺ࢪה೯ڌʘಂ
̊˖௝ʘᅂᚤڷᅰdՉ༟ࣘڷਞϽಂ̊
ˏ͜జѓJournal Citation Reportsd
ШϤධ൙ᛠܸᅺԨڢቇ͜׵הϞӻהdڷ
މɓࡈ፯኿׌ٙ൙ᛠܸᅺf
ɚe Ꮠ͜ίɛ˖ٟึኪ߅ჯਹʘ൙ᛠܸᅺ
(ɓ) ່ɽлNaples Federico IIɽኪʘɛ˖ٟ
ึኪ߅ኪஔ൙ᛠܸᅺ
່ɽлNaples Federico IIɽኪԱኪ߅׌
ሯࢨମdਗ਼ࣧʫ΢ӻהʘኪஔ൙ᛠܸᅺʱϓ
ɚଡ଼dɓଡ଼౤ԶҦஔʿ߅ኪ޴ᗫӻהԴ͜d
̤ɓଡ଼౤Զᖵஔeɛ˖eܔጘe຾᏶ʿجኪ
ӻהԴ͜fϤɚଡ଼ኪஔ൙ᛠܸᅺѩ݊͟2၇
ܸᅺଡ଼ϓdɓ၇ٜ݊ટၾኪ٫ࡈɛ޼Ӻପ̈
޴ᗫʘ޼Ӻ̈وܸۜᅺdԷνಂ̊˖௝ᅰe
ྡࣣeึᙄሞ˖ഃڌɓʘҏ໮1-8e13e
19d̤ɓ၇ۆ݊ගટၾኪ٫ࡈɛאӻהݺ27
ɛ˖ٟึኪ٫ኪஔ൙ᛠܸᅺʘઞী
ਗ޴ᗫʘ޼ӺݺਗܸᅺdԷνዄ΂̈وۜᇜ
፨eዄ΂޼Ӻࠇ೥˴ܵɛᅰͦഃڌɓʘҏ
໮9-12e14e15dԨԱՉࠠࠅ׌ʱйഗʚ
ʔΝᛆࠠ࠽fCarotenuto, Lapegna, Zollo, 
Donato, & Nicholais, 2001
Չʕɛ˖ٟึ߅ኪჯਹԴ͜ʘ൙ᛠܸ
ᅺࠇϞ18ࡈνڌɓdίࡈɛ޼Ӻପ̈௅
ʱdᛆࠠ࠽ʘʱ̺ࢨମܘɽdᛆࠠ࠽௰Э٫
މܸኬ௹ɻ͛ɛᅰٙ0.5d௰৷٫މྡࣣٙ
30dࢨ൷༺60࠴f዆᜗ϾԊdɛ˖ٟึ߅
ኪჯਹʘܸᅺᛆࠠ࠽˸̈وۜ௰৷dՉϣ݊
ਞၾٙ޼Ӻ׌ݺਗd௰ܝ݊޼Ӻܸ͛ኬiί
̈وۜʕdᛆࠠ࠽ϣ৷ٙ݊̈وί਷ყಂ̊
ɪٙಂ̊˖௝ʿ઺߅ࣣ൙ሞٙ12dՉၾྡࣣ
ᛆࠠ࠽ʘ޴຅ࢨ൷dᜑͪNaples Federico II
ɽኪ࿁ʘɛ˖ٟึኪ٫࿁ྡࣣٙࠠൖfІ್
߅ኪჯਹ͵݊˸ྡࣣʘᛆࠠ࠽௰৷d̥݊Ա
̈وਜਹٙʔΝdਗ਼ྡࣣ௅ʱʱމ਷ყ׌̈
وۜʿ਷ʫ̈وۜɚ၇dՉʕ਷ყ׌̈و
ྡࣣٙᛆࠠ࠽މ40dމ਷ʫ̈وྡࣣᛆࠠ
࠽ٙ4࠴fЇ׵ಂ̊ሞ˖dۆ݊ਞϽՈ਷ყ
ঐԈܓʘJournal Citation Reportಂ̊ᅂᚤΪ
९Impact Factordਜʱ1Ї10ࠇ6၇ᛆࠠ
࠽fίϤࢁ൙ᛠܸᅺʕdɛ˖ٟึ߅ኪჯਹ
̥Ϟಂ̊ሞ˖ʿึᙄజѓʘᛆࠠ࠽ึաήਜ
ࢨମᅂᚤf
̤ίၾኪ٫ࡈɛ޼Ӻݺਗ޴ᗫʘܸᅺ
௅ʱdɛ˖ٟึ߅ኪၾІ್߅ኪჯਹܸᅺٙ
௰ɽʔΝdί׵ɛ˖ٟึ߅ኪܸᅺԨʔ̍ў
ਞၾኪஔึᙄٙ޼Ӻݺਗʿਖ਼лପ̈ධͦd
ՉίІ್߅ኪჯਹdν؈݊਷ყึᙄٙଡ଼ᔌ
٫א੻Ց਷ყਖ਼лႩ̙dᛆࠠ࠽ѩϞ20dˢ
ಂ̊ሞ˖ᛆࠠ࠽ᒔ৷dᜑͪ޼Ӻݺਗʿਖ਼
лପ̈ίІ್߅ኪჯਹ͵݊஗޶ࠠٙኪஔϓ
؈fϤ̮dІ್߅ኪჯਹԨ͊̍ўܸኬʘ௹
ɻ͛ʿ௹ɻܝɛࡰʘࡈɛܸᅺdϤ̙ঐၾІ
್߅ኪჯਹ౷ཁϞ༰εʘ௹ɻ͛dೌج̉ᜑ
ኪ٫ࡈɛࢨମϞᗫfЇ׵ၾӻה޼Ӻݺਗ޴
ᗫʘܸᅺසϞӻה̈وٙಂ̊ʿ௹ɻ͛ኪ೻
PhD programsɚࡈධͦdΪʔ᙮׵ࡈɛ
ᄴॴʘ൙ᛠܸᅺdʔί͉˖ઞীᇍఖf
዆᜗ϾԊdɛ˖ٟึኪ߅޼Ӻ̈وۜ
ʘ̻ѩᛆࠠ࠽༰޼Ӻݺਗ৷dʔΝ׵І್ኪ
߅̙ঐί޼Ӻݺਗʘᛆࠠ࠽ࠠˢ޼Ӻ̈وۜ
ᒔ৷fʔཀdఱ̈وۜᛆࠠ࠽ϾԊd੽່ɽ
лNaples Federico IIɽኪʘІ್ኪ߅ኪஔ൙
ᛠܸᅺCarotenuto, Lapegna, Zollo, Donato, 
& Nicholais, 2001ʿɺЀՉMiddle East 
Technicalɽኪʈ೻ኪ৫ʘ઺ࡰኪஔ൙ᛠܸᅺ
Uctug & Koksal, 2003ѩ̙೯ତdІ್ኪ
߅࿁̈وۜʘ൙ᛠɰમ՟Νɛ˖ٟึኪ߅൙
ᛠ࿁̈وۜમ՟ʱᗳʿᛆࠠʘਂجdԨʚ˸
ྡࣣ޴຅৷ʘᛆࠠdᜑͪ̈وۜᛆࠠίІ್
߅ኪձɛ˖ٟึ߅ኪѩϞՉቇ͜׌f
(ɚ) ዦݲ઺ԃኪژኪ٫ʘኪஔ൙ᛠܸᅺ
Print and Hattie1997ʱؓ޴ᗫ઺ԃ
ኪஔ൙ᛠ˖ᘠdค዆̈ɧɽᗳ14ࡈ൙ᛠኪ٫
޼Ӻପ̈ʘ൙ᛠܸᅺνڌɚdԨ˸ዦݲ
઺ԃኪ٫މ޼Ӻ࿁൥də༆઺ԃኪ٫࿁൙ᛠ
ܸᅺࠠࠅ׌ʘ޶جʿՉᏐϞʘ޴࿁ᛆࠠ࠽d
ഐ؈ᜑͪᛆࠠ࠽͟৷ЇЭԱҏ̙ʱϓʬࡈ໊
ଡ଼dϞ຾ᄲݟʘኪஔಂ̊eྡࣣʿ˴ࠅ޼28
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ڌɓcNaples Federico IIɽኪኪஔ൙ᛠܸᅺ
ɛ˖ٟึ߅ኪ І್߅ኪ
ҏ໮ ܸᅺ ᛆࠠ࠽ ܸᅺ ᛆࠠ࠽
1 ̈وί਷ყಂ̊ɪʘ˖௝אሞ˖ 12
ಂ̊ሞ˖
ᛆࠠ࠽͟൙ᛠʃଡ଼Ӕ֛dՉ
˴ࠅ݊ԱኽJCRٙಂ̊ᅂᚤΪ
९dਗ਼ಂ̊ʱϓʞॴdᛆࠠ
࠽͟৷ЇЭԱҏމ10e8e6e
4e2dνʔίJCRʘಂ̊dۆ
ᛆࠠ࠽މ1f
2 ̈وί਷࢕ಂ̊ɪʘ˖௝אሞ˖ 10
3 ̈وίՉ˼ಂ̊ɪʘ˖௝אሞ˖ 5
4 ྡࣣ 30 ྡࣣ
40਷ყ׌ྡࣣ
10਷ʫྡࣣ
ྡࣣʕٙ௝ື
chapters in books
10਷ყ׌ྡࣣʘЪ٫
5਷ʫྡࣣʘЪ٫
15਷ყ׌ྡࣣʘᇜ፨
5਷ʫྡࣣʘᇜ፨
5 ࣣ൙ʿ΢၇ൗ༆ 1
6 ઺߅ࣣ൙ሞ 12
7 ʊ̈وʘ਷ყึᙄజѓ 5 ʊ̈وʘ਷ყึᙄజѓ 4
8 ʊ̈وʘ਷ʫึᙄజѓ 4 ʊ̈وʘ਷ʫึᙄజѓ 1
9 ྡࣣᇜ፨ 10
10 ึᙄሞ˖ᇜ፨ 5
11 ߅ኪ൙ሞʿሞ˖ණʘ˴ᇜ 10
12 ಂ̊ʿሞ˖ණʘᇜ፨ʃଡ଼ϓࡰ 5 ಂ̊ሞ˖ʘᇜ፨ʃଡ଼ϓࡰ ᛆࠠ࠽މ༈ಂ̊ᛆࠠ࠽ʘ2࠴
13 ӻה̈وٙಂ̊ 8 ӻה̈وٙಂ̊ 10
14 ਷࢕א਷ყࠇ೥˴ܵɛ 8 ߅ኪࠇ೥˴ܵɛ 10
15 ਞၾ߅ኪ։ࡰึ 8
ਞၾ਷ʫܸኬ։ࡰึ 5
ึᙄ
20਷ყึᙄʘଡ଼ᔌ٫
10਷ʫึᙄʘଡ଼ᔌ٫
10ึᙄ˴ࢩ
5Չ˼ึᙄᚥਪ
1ʈЪѥᑺ٫
௹ɻ͛ࠇ೥
PhD programs
60
16 ௹ɻ͛ 0.5
17 ௹ɻܝ 1
18 Չ˼ழ᜗n 5
19 ਖ਼л
20਷ყਖ਼л
2਷ʫਖ਼л
༟ࣘԸ๕j Gianfranco Carotenuto, Mariagloria Lapegna, Giuseppe Zollo, Alberto Di Donato, and 
Luigi Nicholais, “Evaluating Research Performance: the Strategy of the University of 
Naples Federico II (Italy),” Higher Education Policy 14 (2001), 83-84.29
ɛ˖ٟึኪ٫ኪஔ൙ᛠܸᅺʘઞী
Ӻ຾൬݊઺ԃኪ٫Ⴉމ௰ঐяତኪ٫޼Ӻڌ
ତʘ˴ࠅ3ࡈ൙ᛠܸᅺfν؈ਗ਼޴࿁ᛆࠠ࠽
௰Эʘ၂ɻ͛ɛᅰʿሙ೻઺ҿɚධ൙ᛠܸᅺ
ண֛މ1ٙ༑dۆᛆࠠ࠽௰৷ʘϞᄲݟՓܓ
ʘኪஔಂ̊dᛆࠠ࠽މ5dՉϣྡࣣʘᛆࠠ
࠽މ3.5d˴ࠅ޼Ӻ຾൬ʘᛆࠠ࠽މ3f౬Ԋ
ʘd൙ᛠܸᅺڷԱᄲݟՓܓӔ֛༈൙ᛠܸᅺ
ʘࠠࠅ׌d͟׵ዦݲʘึᙄሞ˖ɽεӚϞ຾
ཀᄲݟdኬߧՉࠠࠅ׌Ԩʔ৷dՉၾ͊຾ᄲ
ݟٙኪஔಂ̊ʿܸኬ௹ɻ͛ٙ޴࿁ᛆࠠ࠽ѩ
މ1.5dމࡀᅰୋɚЭٙ൙ᛠܸᅺf
ၝΥɪࠑϞᗫ༨ჯਹʘɓছ׌ኪஔ൙ᛠ
ܸᅺʿɛ˖ٟึኪ߅ʘ൙ᛠܸᅺྼԷd̙˸
೯ତৰ̈و̮ۜd޼Ӻ຾൬eܸኬʘ޼Ӻ͛
ɛᅰ˸ʿ޼Ӻݺਗɰ݊ܘ੬Ԉٙ൙ᛠܸᅺᗳ
ۨdʔཀ̈وۜʥ݊ࠠࠅ׌௰৷ʘࣨː൙ᛠ
ᇍఖd˲Աኽ̈وۜʘ၇ᗳeਖ਼ุ׌eϞೌ
຾ཀΝ኎൙ᛠdא݊᙮਷ყ׌א਷ʫᄴॴٙ
̈وۜd̙Դ͜ʔΝʘᛆࠠ࠽Ըˀ݈त֛၇
ᗳ̈وۜʘኪஔۜሯf
ί޼Ӻ຾൬˙ࠦd͟׵޼Ӻ຾൬ڷ᙮
׵޼Ӻʘ፩ɝࠅ९d຾൬εʔ˾ڌ޼Ӻϓ؈
ɰ༰λdΪϤఱኪஔ൙ᛠءࠠ޼Ӻପ̈ʘࠅ
່d޼Ӻ຾൬ԨʔഃΝ׵޼Ӻϓ؈f͟׵ʔ
Νኪ߅אʔΝᗳۨٙ޼Ӻࠇ೥dνࡈйۨא
዆Υۨࠇ೥eڗಂא೵ಂࠇ೥ʘᄲݟஷཀଟ
ڌɚcዦݲ઺ԃኪژኪ٫ʘኪஔ൙ᛠܸᅺ
ᗳй ܸᅺ ޴࿁ᛆࠠ࠽
޼Ӻ຾൬
˴ࠅ޼Ӻ຾൬ࡈᅰ
ϣࠅ޼Ӻ຾൬ࡈᅰ
3
2
޼Ӻ͛ᅰඎ
௹ɻ͛ᅰඎ
၂ɻ͛ᅰඎ
1.5
1
̈وۜ
຾ᄲݟʘಂ̊˖௝
ྡࣣ
ਖ਼ࣣ
ྡࣣ௝ື
௴Ъ
జѓ
઺߅ࣣ
͊຾ᄲݟʘಂ̊˖௝
ึᙄሞ˖
ሙ೻઺ҿ
5
3.5
2.5
2.5
2.5
2
2
1.5
1.5
1
༟ࣘԸ๕j Murray Print & John Hattie, “Measuring quality in universities: an approach to weighting 
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ʔΝdΪϤසఱᐏ՟εˇ޼Ӻ຾൬Ԩೌجᜑ
ତ຅ʕʘ୚ືਪᕚd̀඲ආɓӉϽඎ޼Ӻʫ
࢙Ͼሜ዆޼Ӻ຾൬ί዆ࡈኪஔ൙ᛠܸᅺʕʘ
ᛆࠠdԷνცࠅᒅໄ׻൮ண௪՘пආБʘ޼
Ӻ඲ᇜΐ༰εཫၑd݂ఱ޼Ӻ຾൬ʘϽඎd
Print and Hattie1997Ⴉމᐏ՟εˇ޼Ӻ
ࠇ೥ᅰඎึˢ޼Ӻ຾൬ᐼᕘһቇΥf
ίܸኬʘ޼Ӻ͛ɛᅰ˙ࠦd޼Ӻ͛ᒱ
್݊޼Ӻ٫ආБ޼Ӻʘࠠࠅɛɢ༟๕dʔཀ
ኪ٫הܸኬʘ޼Ӻ͛ᅰͦၾՉ޼Ӻϓఱ݊щ
πϞ್̀ᗫڷd͵ܘᗭϞᆽ֛ഐሞf͟׵޼
Ӻ͛፯኿ܸኬϼࢪʘϽᅇࡡΪ̙ঐܼ̍ϼࢪ
Τंeϼࢪաᛇڎ೻ܓeІʉ޼Ӻጳሳ݊щ
ၾϼࢪਖ਼ڗ޴ୌdޟЇ݊աࠢ׵ϼࢪהঐ
ܸኬʘ޼Ӻ͛ৣᕘfᒱ್޼Ӻϓ؈ʔ፹ٙϼ
ࢪึіˏ޼Ӻ͛̋ɝdШኪஔ൙ᛠ݊൙ᛠ௰
ܝʘ޼Ӻഐ؈dϾڢ޼Ӻ͛ɛᅰʘεྺf౬
Ԋʘdఱ޼Ӻ൙ᛠʘ፩ɝၾ፩̈ᝈᓃdஷ੬
Ν޼Ӻ຾൬ɓᅵd޼Ӻ͛͵஗ᓥᗳ׵፩ɝʘ
༟๕f͟׵Ͻඎ၂ɻא௹ɻኪЗʘ՟੻˾ڌ
༈޼Ӻ͛ၾϼࢪʊҁϓɓධ޼Ӻ˴ᕚd݂ࠇ
ၑत֛ಂගʫ޼Ӻ͛ʘଭุᅰඎ̙ൖމ̤ɓ
၇൙ᛠܸᅺfʔཀdʔίኪࣧ΂ᔖʘ޼Ӻɛ
ࡰdνִ݁޼ӺఊЗɛࡰdΪೌܸኬ޼Ӻ͛
ʘତ൥dኬߧ޼Ӻ͛޴ᗫܸᅺڷ༰੬ίɽኪ
൙ᛠʕ̈ତfΝࣛd޼Ӻ͛ίϼࢪܸኬɨҁ
ϓʘሞ˖ᒱ̙Ⴍ݊ϼࢪʘ௅ʱϓ؈dШೌሞ
݊޼Ӻ͛ʘሞ˖אϼࢪ͉ɛʘഹЪd̈وۜ
ۜሯʑ݊ኪஔ൙ᛠᗫːʘࠠᓃfΪϤуԴਗ਼
޼Ӻ͛ሞ˖ΐމ஗൙ᛠʘ̈وۜᇍఖdɰ̀
඲ΫᓥՑ̈وۜۜሯʘࣨːਪᕚdϾڢසࠇ
ၑଭุ͛ᅰඎf
̤ί޼Ӻݺਗ˙ࠦdܼ̍ᆤධၾ᎘მɰ
݊࿁޼Ӻ٫ኪஔڌତڌͪٵ֛ʘ˙όd̥ʔ
ཀᆤධၾ᎘მৰəᏐਜʱჯਹdɰᏐϞᄴϣ
ʘࢨମdν਷ყ׌ᆤධא᎘მˢήਜ׌ᆤධ
א᎘მһঐᜑତ޼Ӻ٫ʘ௫̈dઓࠠᓃʥ̀
඲ə༆ᆤධא᎘მʘᐏ՟א൙ᄲཀ೻dʑঐ
ə༆༈ᆤධʿ᎘მה˾ڌʘจ່f̤ኪ٫஗
ᒗሗዄ΂޼୦ึאึᙄʘᑺࢭאЇݔɽኪዄ
΂ਖ਼ᕚ܄ࢭ઺બdɰ̙ൖމ˼ɛ࿁༈ኪ٫޼
Ӻਖ਼ڗʘٵ֛d̥݊ዄ΂ሙ೻ᑺࢭֻֻʔʿ
຾ཀ͍ό൙ᄲཀ೻הପ͛ٙᆤධא᎘მdΪ
ϤᛆࠠٙˢԷึ༰Эdˢ༰ቇΥЪމᕘ̮ʘ
ਞϽ༟ৃfЇ׵ίІ್߅ኪჯਹ੬Ԉʘ਷ʫ
̮ኪஔึᙄdίɛ˖ٟึ߅ኪԨʔ݊᎖ᐿٙ
޼Ӻݺਗd݂ᛆࠠʔνՉίІ್߅ኪჯਹה
̕ˢࠠf
੽ɪࠑܸᅺ዆ଣʕ̙೯ତdᒱ್޴ᗫ
޼Ӻ͵ᜑͪɛ˖߅ኪၾٟึ߅ኪʘ΢ኪ߅
ί̈وۜ၇ᗳʿ˴ࠅٙਞϽ༟ࣘԸ๕ˢࠠ
ɪϞࢨମπίdՈϞ༰ε೷߅ኪत׌ʘኪ
߅ܼ̍ːଣኪe၍ଣኪe຾᏶ኪʿྡࣣ༟
ৃኪഃd࿁ಂ̊ʘࠠൖ೻ܓ༰Չ˼ɛ˖ኪ
߅৷dArchambault, Vignola-Gagne, Cote, 
Lariviere, & Gingras, 2006iChung, 1995i
Flencher, 1972iHicks, 1999iIngwersen, 
2000iLarviere et al., 2006iOsca-Lluch & 
Haba, 2005iPeritz, 1988iPeritz & Bar-Ilan, 
2002Шೌሞ݊І್߅ኪאɛ˖ٟึ߅ኪd
ί൙ᛠܸᅺᗳۨɪԨೌ׼ᜑࢨମd˴ࠅࢨй
݊Ϊމኪ߅त׌ʿ̈وۜ၇ᗳٙʔΝϾˀ݈31
ɛ˖ٟึኪ٫ኪஔ൙ᛠܸᅺʘઞী
ί൙ᛠܸᅺɪʘʔΝᛆࠠ࠽אࠇၑ˙όfΝ
ࣛdɛ˖ٟึ߅ኪձІ್߅ኪɓᅵdኪஔ൙
ᛠʘࣨːࠠᓃ݊ί̈وۜۜሯdЇ׵޼Ӻ຾
൬eܸኬʘ޼Ӻ͛ɛᅰ˸ʿ޼Ӻݺਗഃۆ੬
஗ൖމϣࠅܸᅺf
肆、	 人文社會科學出版品之評
鑑方法
̈وۜ݊הϞჯਹ޼Ӻ٫௰ࠠࠅٙՈ
᜗ପ̈d್ɛ˖ٟึኪ٫ʘ޼Ӻ̈وۜၾ
І್߅ኪჯਹ޼Ӻ٫௰ɽٙʔΝί׵̈و
ۜ၇ᗳ޴຅εʩd˲ಂ̊˖௝˸̮ʘ̈و
ۜdνྡࣣeᇜ፨ྡࣣ˸ʿྡࣣ௝ືഃ̈و
ۜdՉࠠࠅ׌̙ঐԨʔԭ׵೯ڌίಂ̊ɪ
ٙ˖௝Nederhof, Zwaan, Bruin, & Dekker, 
1989;Bourke & Bulter, 1996iරᅉໞeੵࠜ
ᇲ, 2005dΪϤɛ˖ٟึኪژʘ޼Ӻପ̈
νස˸ಂ̊˖௝މ൙ᛠ࿁൥dึପ͛޴຅Ⴌ
ࢨdೌجҁ዆ˀ݈̈ɛ˖ٟึኪ٫ʘ޼Ӻϓ
؈f̤ɛ˖ٟึኪ߅ՈϞਜਹ׌ٙत׌d਷
ყʷኪஔ൙ᛠܸᅺԨೌجҁΌୌΥՉ൙ᛠც
ӋdΪϤ੶ሜ਷ყʷᅺ๟˸ʿ˸ಂ̊˖௝މ
ࣣͦࠇඎʱؓ࿁൥ʘˏ˖༟ࣘࢫdЪމɛ˖
ٟึ߅ኪჯਹኪஔ൙ᛠʘ˴ࠅʈՈ݊ʔԑ˲
࢙׸ˏ೯نᙄٙf
̈وۜʘ൙ᛠࠠᓃίə༆̈وۜۜሯd
௰Ϙʿ௰੬Դ͜ʘඎʷܸᅺఱ݊සࠇၑ̈و
ඎd˸ᅰඎεྺԸڌͪۜሯٙ৷Эfఱඎ
ʷᝈׂϾԊdɓᇐ˖௝eɓ͉ࣣאɓᇐ൙
ሞdίᅰඎɪѩ˸1ڌͪdೌج੽ᅰοʕ޶
̈̈وۜ׌ሯʘࢨମfৰڢҢࡁආɓӉਗ਼̈
وۜʚ˸ʱᗳdԨ˸ʔΝᛆࠠԸሜ዆ʔΝ̈
وۜʘගٙࢨମdщۆ຅஗൙ᛠఊЗʘϓࡰ
༰εࣛdఊЗʘ዆᜗ᐼ̈وඎ࢙׸༰৷dא
٫Ϊ஗൙ᛠఊЗʕϞ༰εආɝኪஔޢࣛග༰
ɮʘ༟ଉኪ٫dϾ࢙׸̕Ϟ̈وඎଢ଼ጐʘᎴ
ැഃਪᕚfމᒒеɪࠑਪᕚהˏৎʘ൙ᛠഐ
؈਋ࢨdඎʷʘࡡ֐ᅰኽֻֻึආБ͍஝ʷ
normalizedʘஈଣdԷνમ՟̻ѩᅰਂ
جdࠇၑɓ֛ࣛගʫӊࡈɛʘ̻ѩኪஔ̈و
ඎd˸՟੻̻ѩʘ዆᜗฿ᝈdᜫඎʷᅰኽһ
ՈϞਞϽᄆ࠽f̥݊աՑಂ̊̊ಂeᄲᇃᘌ
ᔫܓe˴ᕚeʫ࢙׌ሯԷνj௴อ޼Ӻe
˖ᘠʱؓe൙ሞഃΪ९ᅂᚤd̈وඎεྺ
ၾኪஔϓఱ৷ЭԨೌഒ࿁ᗫڷdଭ௞ɓᇐۜ
ሯλ˲Ոᅂᚤɢʘ˖௝௷ཀᅰᇐʫ࢙ိຟʘ
˖௝dΪϤ޼Ӻ٫ίत֛˴ᕚʘ̈وඎεྺ
සঐˀ݈༈˴ᕚ݊щމ޼Ӻ٫ᆠʕʘ޼Ӻ˴
ᕚdԨʔঐҁΌ˾ڌՉί༈˴ᕚʘ޼Ӻ˥
๟fJauch and Glueck1975ಀ࿁23ࡈӻ
ה86З೷߅ኪჯਹٙ઺બdə༆Չ࿁ඎʷʿ
ሯʷܸᅺʘ޶جd೯ତуԴ༰਋ࠠඎʷʘ೷
߅ኪኪ٫ɰʔႩΝಂ̊˖௝ᇐᅰ݊ɓࡈϞࣖ
ʘ൙ᛠܸᅺdϾ༰˕ܵԱኽ̈وۜࠠࠅ׌ʚ
˸ʔΝᛆࠠ࠽ʿৣΥಂ̊ۜሯʱॴʘ൙ᛠ˙
جf
Ϥ̮dίɛ˖ٟึ߅ኪჯਹdɰϞ˸
̈وۜٙࠫᅰεྺԸЪމۜሯ৷Эʘк֛
ᅺ๟dν1996ϋdThe Review Committee 
on Juridical Research - the Association of 
Universities in the Netherlands ࿁ஃᚆ਷ʫɽ
ኪجኪ߅ӻʘኪஔ൙ᛠdৰમ̈͜وۜᅰ32
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ඎʘඎʷܸᅺ̮dɰϽඎࠫᅰεྺdਗ਼ڋو
ʘྡࣣe௹ɻሞ˖ʿࠫᅰ൴ཀ5ࠫʘಂ̊˖
௝ޢ֛މ௰ࠠࠅʘجኪ̈وۜf1999ϋd
MoedഃɛʱؓˢлࣛFlemishήਜ̬הɽኪ
جኪ߅ӻኪ٫ʘ̈وۜd೯ତࠫᅰεྺၾج
ኪ̈وۜʘࠠࠅ׌Ϟɓ֛ᗫڷπίdΪϾႩ
މࠫᅰɰ݊൙ᛠجኪ̈وۜʘɓධࠠࠅܸ
ᅺfLuwel et al., 1999̤Sinha and Macri
2002ʿTowe and Wright1995ഃኪ٫
ɰਗ਼ಂ̊ࠫᅰΐމ൙ᛠዦݲ຾᏶ኪ٫ಂ̊˖
௝ۜሯʘϽᅇΪ९dՉਗ਼ಂ̊˖௝ࠫᅰᅺ
๟ʷʘਂج݊˸American Economic Review
ᔊ၈AER༈ಂ̊މࠫᅰ౬ၑᅺ๟dਗ਼ӊ
ࠫߒމ760ࡈοٙAERᛆࠠ࠽ࠈމ1dΪϤν
؈ݔಂ̊ʘɓࠫοᅰމ380ࡈοdۆ༈ಂ̊
ʘࠫᅰ౬ၑ࠽ۆމ0.5dΐɝಂ̊˖௝ۜሯ൙
ᛠʘɓධ౬ၑΪ९dνϤɓԸۆ̙༆ӔʔΝ
ࣸόಂ̊ʘࠫᅰˢ༰ਪᕚfʔཀdࠫᅰεྺ
ձ޼Ӻۜሯʘගٙ޴ᗫ׌ɓٜաՑ௅ʱኪ٫
ሯဲdνMacharzina and Oesterle1994Ⴉ
މࠫᅰձۜሯʘගԨೌ್̀ᗫᑌ׌dPomfret 
and Wang2003ɰܸ̈dϞԬܘࠠࠅʘ຾
᏶ኪ˖ᘠdܼ̍ፕԎဧ੻ᆤЪۜʘʫ࢙ே
ܘᔊ೵dϾዦݲڐɧɤϋԸ௰Ոᅂᚤɢʘ
Kemp-Wan຾᏶ኪഹЪdɰස̕3ࡈಂ̊ࠫ
ࠦdᜑͪࠫᅰԨʔ݊ɓࡈܘՈႭ؂׌ʘܸ
ᅺf
࿁׵̈وඎeࠫᅰഃඎʷܸᅺၾ޼Ӻ
ۜሯᗫڷʘˢ༰dɓছ༰ঐટա̈وඎၾ޼
Ӻ˥๟אঐɢʘගϞ༰৷ʘ͍Σᗫڷd˲ኪ
ஔޢϘʊ୦࿕ਗ਼̈وඎЪމɓࡈਿ͉ਞϽܸ
ᅺd࿁׵Ց༺ݔɓࡈ࠽˸ɪʘ̈وඎdֻֻ
ึਗ਼Չձ޼Ӻ˥๟eۜሯאኪஔᑊૐପ͛ᗫ
ᑌfᒱ್̈وඎεྺၾ޼ӺۜሯʘගԨೌ
ഒ࿁ᗫڷdШ͟׵ᅰඎ͉ԒՈϞ૶ูʘ޴࿁
฿ׂ˲Չ༰࢙׸ආБˢ༰dΪϤ̈وۜᅰඎ
ɓٜ݊޼Ӻঐɢ൙֛ʘࠠࠅਞϽܸᅺfЇ׵
̤ɓඎʷܸᅺdՈϞۜሯจ່ٙˏ˖ʱؓᅰ
ኽdɓছႩމ༰ೌجҁΌቇ͜ίɛ˖ٟึኪ
߅ჯਹʘ̈وۜ൙ᛠɪdΪϤίءࠠۜሯٙ
ɛ˖ٟึ߅ኪኪ٫൙ᛠ˙جʕdৰෂ୕ٙਖ਼
࢕൙ᛠ̮dމ౤ʺۜሯ൙ᛠʘ܄ᝈ׌d஢ε
޼Ӻʊܔᙄ̈وۜʱᗳʿᛆࠠʘ฿ׂdԨ࿁
ኪஔޢ΍Νࠠൖʘಂ̊౤̈ಂ̊ۜሯʘરҏ
˙جd͂ॎהϞ̈وۜ၇ᗳۜሯഃ࠽ʿΝɓ
၇ᗳ̈وۜۜሯΝഃᛆࠠʘ฿ׂd౤፴޼Ӻ
٫ءจʔΝ̈وۜʿʔΝಂ̊ʘගѩπίۜ
ሯࢨମʘਪᕚfί˸ۜሯԸӔ֛޼Ӻ˥๟ٙ
΍ᗆɨdуԴίࣣͦࠇඎܸᅺସБʘІ್߅
ኪჯਹd͵ක֐મ̈͜وۜ၇ᗳʿᛆࠠ࠽ʘ
฿ׂ˸ਜʱʔΝ̈وۜה˾ڌʘኪஔۜሯd
ႾРˏ˖༟ࣘೌجҁΌяତۜሯ৷Эʘॹ
̰dһགሞ݊̈وۜ၇ᗳ޴຅εʩٙɛ˖ٟ
ึኪ߅dίၾˏ˖Ϟᗫʘࣣͦࠇඎܸᅺ༰ʔ
ՈႭ؂ɢʘઋҖɨdৰ΃፠ਖ਼࢕൙ᛠdһც
ࠅഐΥՉ˼੻˸ਜʱ̈وۜۜሯʘ܄ᝈ˙
όd˸൙ᛠ΢޼Ӻ٫ʘ޼ӺۜሯdΪϤ̈و
ۜʱᗳၾᛆࠠʿಂ̊રҏίɛ˖ٟึኪ߅̈
وۜ൙ᛠʕһᜑ੻̮ࣸࠠࠅf
ɓe ̈وۜʘʱᗳၾᛆࠠ
Ϟ ᗫ ̈ و ۜ ʱ ᗳ ၾ ᛆ ࠠ ʘ ฿ ׂ d33
ɛ˖ٟึኪ٫ኪஔ൙ᛠܸᅺʘઞী
νFinkenstaedt and Friez1978Աኽߵ
ߕ˖ኪჯਹኪ٫࿁̈وۜ၇ᗳʘᛆࠠܔ
ᙄd౤̈̈وۜʘʱᗳၾᛆࠠνڌɧ
Finkenstaedt, 1990iHo1988Աኽ˖
ᘠʱؓʿ௅ʱ࠰ಥɽኪʘྼਕ༶ЪdϽඎЪ
٫ᅰඎeࠫᅰεྺʿਞၾ׌ሯഃࢨମd˸ʔ
ΝᛆࠠԸڌͪ΢၇̈وۜʘࠠࠅ׌dˢ༰
࠰ಥʬהɽኪʘਠኪe઺ԃʿɛ˖ٟึ߅
ኪ઺ࢪʘ޼Ӻପ̈ࢨମνڌ̬iHarris
1988ΪϽඎዦݲኪ٫ܘˇਗ਼ሞ˖೯ڌί
SSCIϗ፽ٙಂ̊ɪd݂મ՟̈وඎ൙ᛠዦݲ
຾᏶ኪӻٙ޼Ӻପ̈d˲މԴඎʷ൙ᛠঐࡒ
ᚥՑۜሯdՉϽᅇʔΝҖό̈وۜʘࢨମd
ਗ਼̈وۜʔܼ̍ึᙄሞ˖ʿʈЪజѓഃ̙
ঐึίಂ̊ɪ೯ڌٙʕගҖόٙڢ͍ό̈و
ۜd˸ʿࣣ൙e઺߅ࣣʿִ݁̈وۜԱۜ
ሯʱϓɞɽᗳԈڌʞf
ʱؓۃࠑϞᗫɛ˖ٟึኪ߅̈وۜʘʱ
ᗳၾᛆࠠ޼ӺdᜑͪʔΝ̈وۜ၇ᗳ˾ڌʔ
Ν޼Ӻۜሯd̙˸ᛆࠠ࠽ˀ݈ʔΝ̈وۜ၇
ᗳה˾ڌʘ޴࿁ۜሯf౬ԊʘdFinkenstaedt
ၾFrieseHoʿHarrisԱ၇ᗳeЪ٫ᅰëو
ۜਜਹ׌eࠫᅰeഹЪਞၾ׌ሯഃΪ९ਜʱ
̈وۜٙ၇ᗳdԨ˸ᛆࠠ࠽ᜑͪ̈وۜʘࠠ
ࠅ׌ၾۜሯٙࢨମdʱйႭ׼νɨj
(ɓ) ̈وۜ၇ᗳ
຾Ν኎ᄲݟٙኪஔ׌ྡࣣ݊௰஗ࠠൖʘ
̈وۜ၇ᗳdνFinkenstaedtၾFriesʘߵߕ˖
ኪ̈وۜʱᗳʿᛆࠠڌʕdఊɓЪ٫ഹЪʘ
ਖ਼ࣣᛆࠠ࠽މఊɓЪ٫ഹЪʘಂ̊˖௝ᛆࠠ
࠽ٙ5࠴dϾHarrisϞᗫ຾᏶ኪʘ̈وۜʕd
ڌɧcߵߕ˖ኪʘ̈وۜʱᗳʿᛆࠠڌ
̈وۜ၇ᗳ ᛆࠠ
ఊɓЪ٫ഹЪٙਖ਼ࣣ 50
εЗЪ٫ΥЪٙਖ਼ࣣ 40
ఊɓЪ٫ٙಂ̊˖௝ 10
εЗЪ٫Υഹٙಂ̊˖௝ 8
೵ᇐ˖௝ 1
൙ሞ 1
ࠃ͛׌൙ሞ 5
ዹІᇜ፨ྡࣣ 10
ྡࣣٙᇜ፨໊ʘɓ 8
઺߅ࣣ 5
༟ࣘԸ๕j Th. Finkenstaedt and M. Fries, Zur forschungsmessung in den geisteswissenschaften, 
Das Beispiel Anglistik, ad acta, 1978, 110-164. cited by T. Finkenstaedt, Measuring 
research performance in the humanities,” Scientometrics 19 1990 , 411.34
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޼Ӻ׌ྡࣣɰˢ௰ࠠࠅٙಂ̊ᛆࠠ࠽৷׵3.5
࠴dޟЇϣॴྡࣣʘᛆࠠ࠽ᒔˢ௰ࠠࠅٙಂ
̊৷dᜑͪྡࣣί༈ჯਹʘࠠࠅ׌f್Hoί
ɛ˖ٟึኪ߅ʘ̈وۜʱᗳɪdڷਗ਼ಂ̊ၾ
ྡࣣൖމΝഃࠠࠅdԨ˸̈وਜਹආɓӉޢ
֛ʔΝഃॴʘ̈وۜᛆࠠ࠽f
(ɚ) Ъ٫אᇜ፨ɛᅰ
͟׵̈وۜʔΌ್݊ఊɓЪ٫ዹͭҁ
ϓd݂ίϽඎࡈɛ׵̈وۜٙрɢ೻ܓd
ν؈޼Ӻ̈وۜ݊͟ɓɛ˸ɪ΍ΝΥɢҁ
ڌ̬cHoʘ̈وۜ൙ᛠʱᗳڌ
ҏ໮ ̈وۜ၇ᗳ ᛆࠠ࠽
1 జॷ˖௝ 0.5
2
ᕏႦ˖௝
ʈЪజѓ
ਖ਼ᕚሞ˖
޼Ӻజѓ
၂ɻሞ˖
ਜਹ̨ᝄe࠰ಥeʕ਷ʿዦژึᙄ೯ڌʘሞ˖
1
3
ڢਜਹึᙄ೯ڌʘሞ˖
௹ɻሞ˖
ʊ̈وʘਜਹึᙄሞ˖ණ˖௝
ਜਹ̈وʘྡࣣ௝ືchapter
ਜਹ̈وʘಂ̊אྡࣣᇜ፨
2
4
ʊ̈وʘڢਜਹึᙄሞ˖ණ˖௝
ڢਜਹ̈وʘྡࣣ௝ື
ڢਜਹʘಂ̊אྡࣣٙᇜ፨
อوྡࣣٙЪ٫
4
5
ਜਹಂ̊˖௝
ਜਹ̈وʘྡࣣЪ٫
10
6
ڢԭݲήਜಂ̊˖௝
ڢԭݲήਜ̈وʘྡࣣЪ٫
15
7
਷ყಂ̊˖௝
਷ყ̈وʘྡࣣ
20
༟ࣘԸ๕j Kwok Keung Ho, “Research output among the three faculties of business, education, 
humanities & social sciences in six Hong Kong universities,” Higher Education 36
1998, 198-200.35
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ϓdึਗ਼ɛᅰΐɝᛆࠠ࠽৷Эٙਜʱfν
FinkenstaedtၾFriesʘߵߕ˖ኪ̈وۜʱᗳʿ
ᛆࠠڌසϞఊɓʿεЗЪ٫אᇜ፨ɛᅰʘਜ
йdϾHoʿHarrisۆϽඎν؈̈وۜʘЪ٫
ʔ̥ɓЗࣛdۆਗ਼ᛆࠠ࠽ৰ˸ᐼЪ٫ᅰd՟
੻ӊЗఊɓЪ٫ʘᛆࠠ࠽dʔආɓӉਜʱ˴
ࠅЪ٫ʿϣࠅЪ٫ʘਜйf
(ɧ) ̈وۜʘ̈وהίਜਹ
੽Hoʘ̈وۜʱᗳڌd̙˸޶̈̈و
ۜʘ̈وהίਜਹ݊௰஗ࠠൖʘϽᅇධͦd
ಂ̊˖௝ʿྡࣣɚ၇ʔΝ̈وۜ၇ᗳѩ᙮׵
Νɓ̈وۜʱᗳfϤˀ݈̈޼Ӻۜሯ͟׵ա
ՑႧԊeߠ౻ʿჯਹٙᅂᚤdኪ٫ࠅίՉ˼
ਜਹ̈وא೯ڌሞ˖ʘѢᗭܓࡡˢ͉ή৷ʘ
ઋҖdϾԱኽ̈وۜ̈وʘהίਜਹʱϓʔ
Νഃॴd਷ყ̈وۜʘᛆࠠ࠽௰৷dՉϣԱ
ҏʱй݊ڢԭݲήਜeਜਹ̨ᝄe࠰ಥe
ʕ਷ʿዦژʿڢਜਹήਜfίਜਹϽඎʘ
ܝdʑϽඎЪ٫ਞၾٙ׌ሯ݊᙮׵ࡡ֐޼Ӻ
א݊ᇜ፨׌ሯd݂̈وۜ၇ᗳԨʔ݊Ho࿁ᛆ
ࠠ࠽ࢨମʘ௰˴ࠅϽᅇΪ९f
(̬) ࠫᅰ
HoίՉ̈وۜᛆࠠ࠽ʘৣໄɪᒔϽᅇ
ə̈وۜٙࠫᅰεྺdආɓӉਜʱ޴Ν̈و
ۜ၇ᗳʘʔΝᛆࠠৣໄdՉਂج݊ν؈ಂ̊
˖௝ࠫᅰˇ׵5ࠫdא݊ɓ͉ྡࣣʘࠫᅰˇ
׵100ࠫdᛆࠠ࠽ࠅࠥЭ50%f
(ʞ) ྡࣣഹЪʕɦ˸Չ݊щމࡡ֐޼ӺഹЪ
ਜʱᛆࠠ࠽
˸ྡࣣҖό̈وʘᇜ፨ྡࣣʿ઺߅ࣣd
Ϊʔ݊ࡈɛʘࡡ֐޼ӺഹЪd݂̈وۜʘᛆ
ࠠ࠽Э׵ࡈɛאၾ˼ɛ΍ΝΥЪഹЪʘྡ
ࣣdˈՉ઺߅ࣣʘᛆࠠЭ׵ಂ̊˖௝஢εf
ڌʞcHarrisʘ̈وۜ൙ᛠʱᗳڌ
၇ᗳ ̈وۜ၇ᗳ ʱᅰ
ୋɓᗳ
રΤۃ12Τٙɓছ׌຾᏶ಂ̊eEconomic RecordeAustralian Economic 
PapersʿરΤۃ25Τʘ຾᏶ਖ਼ุಂ̊
10ʱ
ୋɚᗳ
50ࡈϣࠅಂ̊уUK Department of Trade and Industry Library Serviceٙ
ڐಂ຾᏶ಂ̊ͦϣʕהΐϞᗫ຾᏶ʿ޴ᗫኪ߅ʘಂ̊
6ʱ
ୋɧᗳ SSCIʕٙՉ˼ٟึ߅ኪಂ̊ 3ʱ
ୋ̬ᗳ Չ˼ʔίɪΐٙಂ̊Էνʕኪٙ຾᏶ኪ̈وۜ 1ʱ
ୋʞᗳ ޼Ӻ׌ྡࣣ 35ʱ
ୋʬᗳ ϣॴྡࣣ 15ʱ
ୋɖᗳ ޼Ӻ׌ྡࣣʕʘਖ਼ࣣ˖௝ 8ʱ
ୋɞᗳ ϣॴྡࣣאΝഃ̈وۜʕٙ˖௝ 3ʱ
༟ࣘԸ๕j G. T. Harris, “Research output in Australian university economics department, 1974-83,” 
Australian Economic Papers 27June 1988, 104-115.36
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ίHarrisʘ̈وۜʱᗳڌʕdޟЇਗ਼઺߅
ࣣeᇜ፨׌ʘ̈وۜʿࣣ൙ഃڢ޼Ӻ׌ሯʘ
̈وۜરৰίࠇʱʘΐdϾHoۆϽඎν؈Ъ
٫݊༈ࣣאಂ̊ʘᇜ፨dא٫ಂ̊eྡࣣ݊
͉͟Ԓɽኪה̈وאᇜ፨dᛆࠠ࠽ɰࠅࠥЭ
50%f
(ʬ) ڢኪஔ׌̈وۜ͵̙ॶɝࠇʱʘΐdШ
ᛆࠠ࠽௰Э
࿁׵జॷʿᕏႦഃڢኪஔ׌̈وۜd
ΪʔՈኪஔᄆ࠽Ͼ੬஗રৰί൙ᛠʘΐdν
FinkenstaedtၾFriesʿHarrisѩ͊ਗ਼ʘΐɝ൙
ʱʘΐfʔཀdHoႩމኪஔɛࡰʔঐ̥ݺί
൥˫෫ʫd̀඲Σٟึɽ଺༆ᙑ޼Ӻϓ؈d
ϾజॷʿᕏႦуୌΥϤ၇ͦٙfHoΝࣛႩ
މڗಂϾԊdڢኪஔ׌̈وۜϞп׵ن՟̮
ޢʘ຾൬˕౪dΪϤίʔঐҁΌׁൖజॷ˖
௝ʿᕏႦ˖௝ʘࠠࠅ׌ʿᒒеཀܓ੶ሜՉࠠ
ࠅ׌ʘϽඎɨdڢኪஔ׌̈وۜʥί൙ᛠʘ
ΐd̥݊ᛆࠠ࠽݊௰Эٙf
(ɖ) ʔࠠልࠇၑ̈وۜאʚ˸༰ˇʘᛆࠠ࠽
ʔΝ׵HarrisසϽඎኪஔ׌ʘ޼Ӻ̈و
ۜdԨਗ਼̙ঐึኬߧࠠልࠇၑʘʕගҖό̈
وۜરৰί̈وۜ൙ᛠʘΐdHoۆ݊ਗ਼ʈЪ
జѓeਖ਼ᕚሞ˖e޼Ӻజѓe၂ɻሞ˖e௹
ɻሞ˖ʿ೯ڌٙሞ˖ഃ̙˸ࠠอଡ଼ᔌϓމಂ
̊˖௝אྡࣣٙʕගҖό̈وۜdΐɝ൙ᛠ
ᇍఖʘЭᛆࠠ࠽̈وۜ၇ᗳfʔཀdHoԨڢ
ਗ਼ࡈɛʘΌ௅̈وۜѩΐɝ൙ᛠᇍఖdϾ݊
ΝRAEਂجdሗ޼Ӻ٫ස౤Զ௰Գʘ௅ʱ̈
وۜਞၾ൙ᛠdRAE݊ሗ޼Ӻ٫౤ʹ̬΁̈
وۜdHoۆί̈وۜ൙ᛠᇍఖɪһމᄱᄿd
஝֛ӊࡈɛίӊɓᗳ̈وۜӊϋ̈وᅰඎʘ
ɪࠢ݊10΁dΪϤν؈ኪ٫ɓϋʕݔɓᗳϞ
൴ཀ10΁̈وۜdසঐܿ̈௰Գʘ10΁̈و
ۜਞၾ൙ᛠf
̤Moed et al.1999࿁ˢлࣛʘج
ܛʿႧԊӻה઺ࢪʘ̈وۜ൙ᛠdίجኪ
̈وۜʘʱᗳɪ݊મ͜1996ϋdThe Inter-
University Committee of the Flemish Faculties 
of Law౤̈ʘ̈وۜʱᗳڌdԨԱ̈وۜ׌
ሯd̋ɝྼሯኪஔ্ᘠeϞࠢኪஔ্
ᘠe০࿁ɓছᄿɽٟึɽ଺˸ʿՉ
˼̬၇̈وۜʱධdϾႧԊኪ̈وۜʘʱ
ᗳڌۆ݊મ͜Nederhof and Erlings1993
ה೯࢝Ԩ͟ႧԊኪਖ਼࢕։ࡰึ೹ฆࡌ͍ʘʱ
ᗳڌdසਗ਼̈وۜʱϓኪஔ׌ʿڢኪஔ׌dઓ
Ϥɚࡈኪژʘ̈وۜʱᗳڌޫೌᛆࠠ࠽ৣໄd
ೌج੽ʕə༆΢̈وۜࠠࠅ׌೻ܓʘࢨମf
̤ၝΥۃࠑϞᗫ̈وۜʱᗳʿᛆࠠʘ
ྼԷd޼Ӻ٫ႩމʔΝ̈وۜᗳйᏐ૶ู֛
່dԨޢ֛΢၇ᗳʘᇍఖʿᛆࠠࢨମʘࡡ
ΪdʑঐԴՓόʘ̈وۜۜሯ൙ᛠᗳڌՈϞ
һ૶ูʘ܄ᝈ׌dʔաࡈɛ˴ᝈจԈᅂᚤi
ί̈وۜۜሯʘႩ֛ɪdᏐءจ΢၇ᗳ̈
وۜ݊щϞ຾ཀᘌᔫʘᄲݟdԱϞೌᄲݟՓ
ܓආɓӉਜʱΝɓ၇ᗳ̈وۜᛆࠠ࠽dଭ௞
̈وۜʫ࢙Ϟೌ຾ᘌᔫʘᄲݟʑ݊Ӕ֛̈و
ۜۜሯࢨମʘ௰ࣨːΪ९dΪϤᘌᔫʘᄲݟ
Փܓʊϓމᛆ۾׌̈وۜʔ̙אॹʘਿ͉ࠅ
΁f౬Ԋʘdᒱ್೯ڌίϞᄲݟՓܓʘಂ̊
ɪٙהϞ˖௝ۜሯԨڢே޴຅dतй݊ྡࣣ
ʘᄲݟՓܓ֠ʔʿಂ̊˖௝౷ʿʘઋҖɨd37
ɛ˖ٟึኪ٫ኪஔ൙ᛠܸᅺʘઞী
̈وۜ၇ᗳʔঐҁΌˀᏐՉۜሯdуԴϽᅇ
ࠫᅰd͵Ꮠ˸ۜሯމ˴ࠅϽඎdڢਗ਼̮ίҖ
όࠅ΁Ъމۜሯʘк֛ԱኽdՉʕʔࠠልࠇ
ၑ̈وۜאʚ˸༰ˇᛆࠠ࠽ʘਂجܘ࠽੻ਞ
Ͻf
ɚe ಂ̊રҏ
ಂ̊રҏڷආɓӉԱኽܸᅺਜʱʔΝ
ಂ̊ۜሯd͟׵ಂ̊݊̈وࣛࣖ༰Ҟ˲຾Ν
኎ᄲࣨʘࠠࠅኪஔෂᅧదʧd݂ಂ̊રҏഐ
؈ʕરΤ༰Գʘಂ̊ঐաՑࠠൖϾіˏλٙ
˖௝ҳᇃdԨԴ೯ڌί৷ۜሯಂ̊ɪʘ˖௝
ɰঐϞ༰৷ʘ஗ˏ͜ଟfϞᗫಂ̊ۜሯʘႩ
֛d௰੬஗Դ͜ʘɚɽ˙ό݊Աኽಂ̊ˏ͜
ʘ܄ᝈᅰኽʿԱਖ਼࢕ʘ˴ᝈ൙ᛠഐ؈dא݊
Νࣛમ͜܄ᝈᅰኽձ˴ᝈ൙ᛠdνSinha and 
Macri2002࿁ዦݲ຾᏶ኪಂ̊ʿҢ਷਷
߅ึ࿁΢ኪژಂ̊ʘરҏ˙جfՉʕϞᗫˏ
͜ʘ܄ᝈᅰኽdމəԴՉһՈϞۜሯࢨମʘ
Ͻඎd஢εᏐ͜εึમ՟ሜ዆׌ʘਂجdԷ
νϽඎಂ̊ʘ̊ಂe˖௝ᇐᅰeࠫᅰഃd˸
ˏ͜ϣᅰආБ͍஝ʷஈଣdאમ͜νᅂᚤڷ
ᅰאՉ˼ሜ዆ܝʘˏࣣͦ͜ࠇඎܸᅺආБᅰ
ኽˢ༰dϾਖ਼࢕൙ᛠۆ˴ࠅ՟Ӕ׵ה፯՟ʘ
ਖ਼࢕͉Ԓٙٝᗆ̘ආБ൙ᛠdՉ˙ج˴ࠅ̍
ܼ౤Զਖ਼࢕ܙ൙ᛠʘಂ̊૶ఊdሗՉԱܸ֛
ܸᅺʚ˸Τϣરҏeഃॴ൙֛א݊ሗՉٜટ
౤ԶࡈɛːͦʕʘᎴԄಂ̊Τఊf
˸Ң਷਷߅ึ࿁ɤቱࡈɛ˖ٟึ߅ኪ
ʘಂ̊રҏ˙جމԷd̙೯ତ੽͏਷84ϋЇ
87ϋୋɓϣʿ͏਷91ϋৎٙୋɚϣಂ̊રҏ
޼Ӻdɽ௅ʱኪژѩΝࣛમ՟˴ᝈʿ܄ᝈᅺ
๟ɚ၇൙ᛠܸᅺʘၝΥࠇၑ˙όfՉʕਖ਼࢕
ኪ٫ʘ˴ᝈ൙ᛠڷ˸ਪ՜ᅄ༔ኪ٫ਖ਼࢕࿁஗
൙ˢಂ̊ٙ˴ᝈ൙ᄆd˸˥๟ხ৷e˥๟֠
Գe˥๟̻̻e˥๟ଫࢨʿ˥๟ხࢨഃ5Ї6
၇ഃୋᜫਖ਼࢕ʵ፯dԨਗ਼ӊ၇ഃୋᔷ౬ϓʱ
ᅰආБࠇၑdޟЇৣΥՉ˼ਪᕚdԷνҳᇃ
຾᜕e݊щ຾੬ቡᛘא݊щᗴจપᑥഃɓԻ
ΐɝ˴ᝈʱᅰٙࠇၑiЇ׵܄ᝈᅺ๟௅ʱd
ۆ̍ўಂ̊Җόᄲݟʿˏ͜ʱؓɚ௅ʱdШ
ˇᅰኪژνجኪਖ਼ุಂ̥̊મ͜ಂ̊Җόᄲ
ݟdϾɛᗳኪʿ၍ଣኪۆɓৎમ͜ˏ͜ʱؓ
ʿਖ਼࢕൙ᛠ΢ІආБરҏd͊Νܼࣛ̍ɪࠑ
ɚ၇ᅰኽfϞᗫಂ̊Җόʘᄲݟ˴ࠅ݊ਞϽ
਷߅ึ਷ʫኪஔ׌ಂ̊൙ඎਞϽᅺ๟ɔ
ڌd຅ʕʘਞϽᅺ๟ධͦڷ০࿁ಂ̊̈
وࣸόeሞ˖ᅠᄳࣸόeᇜ፨ЪุၾՉ˼ഃ
̬ɽᗳϾࠈdϞᗫ̊Τeͦϣeᗫᒟ൚e࿜
ࠅʿሞ˖ࣸόഃ᙮׵Җόૢ΁dϾϞᗫᇃ
๕eᇜ፨։ࡰึeᄲݟՓܓeᇍᖚeಂ̊੻
ᆤۆމྼሯૢ΁d̤ಂ̊ˏ͜ઋҖۆϞ஗ˏ
͜ϣᅰeಂ̊ᅂᚤڷᅰʿՉ˼ਗ਼ˏ͜ϣᅰၾ
˸͍஝ʷஈଣʘ˙جfՉʕಂ̊஗ˏٙ͜ઋ
ҖϞԬኪژڷΐίྼሯૢ΁ʕdϾሞ˖੻ᆤ
͵ϞԬኪژɰਗ਼ʘΐމ̤̮̋ʱධͦd͟׵
ʔΝኪژʘ΢൙ᛠܸᅺϞ˴ᝈᓥᗳɪʘࢨ
ମdމ˙کˢ༰ၾႭ׼d͉˖ਗ਼਷ʫɛ˖ٟ
ึኪژಂ̊રҏʘ൙ᛠܸᅺ̤̮዆ଣνڌʬ
הͪf
ڌʬʕdৰ݁طኪમҏϣ̋ᐼરҏ̮d
Չ˼ኪ߅ʘಂ̊રҏѩ݊ਗ਼΢ධͦᔷ౬ϓʱ38
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ڌʬc਷ʫɛ˖ٟึ߅ኪ΢ኪژಂ̊રҏʘ൙ᛠܸᅺʿՉˢࠠˢ༰
ኪ߅
܄ᝈᅺ๟ ˴ᝈᅺ๟
௪ൗ
ಂ̊Җόૢ΁ ಂ̊ྼሯૢ΁
ಂ̊஗ˏ͜ϣᅰ
אᅂᚤڷᅰ
ਖ਼࢕൙ᛠ
ᖵஔ 12% 48% 40% ௰ܝਗ਼ಂ̊ʱϓ4၇ഃॴ
̮਷˖ኪ 25% 65%
Ϟ10%ٙʱᅰd̙ሜ዆ࡡ
֐ʘરΤf
ʕ਷˖ኪ 18% 22%
20%ӊϵᇐሞ
˖ˏ͜ᅰʿӊϵ
ຬοˏ͜ᅰ΢Ц
10%
30%
10%০࿁ਖ਼࢕ɧ
ධಂ̊਋λરҏܸ
ᅺ౤Զ̋ʱዚึ
ዝ̦
ɚϣಂ̊
રҏ
20% 65% 15%
1. Ъމ܄ᝈᄲݟഐ
؈ʘˢ༰f
2. 50%fɰમၾ
܄ᝈᅺ๟΢Цɓ
̒ʱᅰࠇၑ
̤ணϞ̋ʱධͦʿϔʱධ
ͦ
20% 70% 10%
Ъމ܄ᝈᄲݟഐ؈
ʘˢ༰f
ɛᗳኪ 100%
΢100%મΐ̈௰Գ
ಂ̊ۃɧΤʿಂ̊˥๟
ഃॴ൙ᄆɚ၇˙ό
મ͜ˏ˖ʿɚ၇ਖ਼࢕൙ᛠ
˙جd΢Іરҏf
ႧԊኪ 30% 35% 35%
ྡࣣ༟ৃኪ 40% 20% 40%
઺ԃ ̕1/3 ̕2/3
̤Ϟ਷߅ึᆤпᎴԄಂ̊
ٙ̋ʱධͦ
ٟึኪ 50% 50%
݁طኪ ̕1/3 ̕1/3 ̕1/3
મ΢ධҏϣ̋ᐼ˙ج
રҏf
جኪ
60%ၝΥ׌ಂ̊
10%
ၝΥ׌ಂ̊ 30%
ၝΥ׌ಂ̊
100%ਖ਼ژ׌ಂ̊
၍ଣኪ 100% 100%
મˏ˖ʿਖ਼࢕൙ᛠɚ၇ܸ
ᅺ΢Іરҏf
ːଣኪ 6.33% 10.33%
ᅂᚤڷᅰʿરৰ
ІҢˏ͜ʘᅂᚤ
ڷᅰ΢̕1/3
50%
܄ᝈܸᅺၾ˴ᝈܸᅺ̋ᛆ
ܝʘʱᅰԱՉࢨ൷ʱϓ̬
၇ഃॴf
ਜਹήଣ 50% 50%
ൗj ͉ڌڷਞϽ਷߅ึၣ१http://www.nsc.gov.tw/hum/range/range-index.htmɪ΢ኪژ92ϋЇ
93ϋಂ̊રҏ޼Ӻࠇ೥༟ࣘ዆ଣϾϓfɪၣ˚ಂj͏94ϋ7˜12˚f39
ɛ˖ٟึኪ٫ኪஔ൙ᛠܸᅺʘઞী
ᅰ̋ᐼࠇၑરҏfՉʕɛᗳኪʿ၍ଣኪഃԱ
ʔΝ൙ᛠᅺ๟΢Іପ̈રҏഐ؈dʔආБᐼ
ഐ؈ٙરҏdᖵஔʿːଣኪഃۆਗ਼ಂ̊ʱϓ
఻၇ഃॴf˲੽൙ᛠᅺ๟ʘʱᅰˢࠠd̙೯
ତಂ̊ྼሯૢ΁ʘˢࠠˢಂ̊Җόૢ΁৷d
ᜑͪҖόૢ΁݊ሞ˖̈وʘ௰ਿ͉ࠅ΁dऒ
ʿ༰εۜሯ௅ʱʘಂ̊ྼሯૢ΁הٙ̕ˢࠠ
༰৷fୌΥҖόᄲݟʘಂ̊ЇεසঐڌͪՉ
ίኪஔሞ˖ʘࠅӋɪϞɓ֛ʘᘌᔫ೻ܓd
ШҖόʘᘌᔫၾʫ࢙ۜሯԨೌഒ࿁ᗫڷd
̤ίྼሯૢ΁ʕdᇃ๕̂ԑڌͪϞ༰εҳᇃ
ʘሞ˖౤Զ፯኿dঐԴಂ̊ٙۜሯϞ༰ᖢ֛
ʘڌତdШϞᗫʫ̮ᇃଟʿৗᇃଟ௅ʱd༰
৷ʘᅰ࠽ˢଟא஢̙Ⴍ׼ಂ̊ᑊᚑԄλঐі
ˏ༰εሞ˖ҳᇃd್ʫᇃʘۜሯʔɓ֛ˢ̮
ᇃࢨd˲ৗᇃଟ༰৷͵̙ঐ˾ڌіˏ˄εᏺ
ߋ̂ᅰʘᇃ΁dΪϤࣨːਪᕚʥί׵ሞ˖ۜ
ሯf݊˸dၾሞ˖ۜሯ௰޴ᗫٙᇜ፨։ࡰึ
ʿᄲݟՓܓɚධྼሯૢ΁dѩ඲΃፠ʮ͍˲
Ոኪஔϓఱٙ൙ᛠኪ٫dঐ੽༰ᄱᄿٙൖ
௉dԱኽ˖௝ʫ࢙˺୚൙ᛠ஗൙ᛠ٫ʘኪஔ
ڌତf౬Ԋʘdν؈ɓࡈኪژҁΌ˸ಂ̊Җ
όૢ΁אྼሯૢ΁ԸӔ֛ಂ̊ۜሯdڌͪ༈
ჯਹʘኪஔᐑྤɓ֛ʔ੄ϓᆞdଭ௞Җόૢ
΁ձྼሯૢ΁ே݊ኪஔಂ̊ʘ௰ЭࠅӋdձ
ኪஔሞ˖ʘۜሯᗫڷʔɽf
νආɓӉʱؓ΢ኪژʘಂ̊൙ᛠܸᅺd
̙೯ତᖵஔeʕ਷˖ኪeዝ̦e݁طኪeʿ
جኪഃίಂ̊Җόʿྼሯᄲݟᅺ๟ʘৣໄˢ
Է৷׵Չ˼൙ᛠᅺ๟fՉʕਖ਼ژ׌ٙجኪಂ
̊Ϊᅰඎˇdᅲ˲සఱಂ̊ٙҖόʿྼሯ௅
ʱආБᄲݟd݂ಂ̊Җόʿྼሯᄲݟૢ΁
ʘˢࠠ௰৷dމ100%iՉϣ݊ዝ̦ኪdˢ
ࠠމ90%dᜑͪϤഃኪ߅ʘ௅ʱ਷ʫʕ˖ಂ
̊޴຅ࠠൖኪஔಂ̊ʘ௰ਿ͉Җόᅺ๟d̥
݊ዝ̦ಂ̊ʘરҏ͵Ϟ˸ਖ਼࢕൙ᛠЪމ܄ᝈ
ૢ΁൙ᛠഐ؈ʘਞϽˢ༰ʿɓৎࠇʱરҏf
዆᜗ϾԊd΢ɛ˖ٟึኪژʘಂ̊રҏܸᅺ
ѩ̍ўਖ਼࢕൙ᛠdՉϣίಂ̊ˏ͜ʘ޴ᗫܸ
ᅺɪdৰᖵஔe̮਷˖ኪʿਖ਼ژ׌جኪಂ̊
̮dՉ˼ኪژѩϞ10%Ї100%ʘˢࠠdՉ
ʕɛᗳኪe઺ԃeٟึኪe၍ଣኪʿਜਹή
ଣഃમಂ̊ˏܸ͜ᅺˢࠠ௰৷ٙʞࡈኪژԨ
͊̍ўྼሯʿҖόᄲݟʘ൙ʱf̤הϞɛ˖
ٟึኪژѩ΃፠ਖ਼࢕࿁Չಂ̊ۜሯʘ൙ᛠഐ
؈d˲ѩڢසԱኽɓ၇ܸᅺආБಂ̊રҏd
Ͼ݊ഐΥ˴ᝈʘਖ਼࢕൙ᛠʿ܄ᝈʘˏ˖ࣣͦ
ࠇඎܸᅺආБಂ̊રҏfᒱ್ˏ˖ࣣͦࠇඎ
ܸᅺʔঐҁΌቇ͜ίɛ˖ٟึኪ٫ʘኪஔ൙
ᛠdШՉίಂ̊ۜሯ൙ᛠɪd༰ࡈɛᄴॴʘ
൙ᛠ̙БdՈϞһ৷೻ܓʘਞϽᄆ࠽dΪϤ
ίಂ̊રҏɪd޼Ӻ٫Ⴉމί˸ਖ਼࢕൙ᛠމ
˴ࠅᗫᒟܸᅺ̮dʥ̙ਗ਼ˏ͜ᅰኽЪމࠠࠅ
ʘႾпܸᅺf
Ϥ̮dCWTS౤̈ɓࡈҁΌԱኽਖ਼࢕൙
ᛠd͟ಂ̊ۜሯʿ਷ყঐԈܓɚධ
ܸᅺʘᛆࠠ࠽הܔ࿴ʘಂ̊રҏ˙جfՉʕ
ಂ̊ۜሯʘᛆࠠ࠽ڷԱۜሯਗ਼ಂ̊ʱމ
௫̈eᎴԄʿ̙֠ɧᗳdʱй
ረʚᛆࠠ࠽3e2e1dϾӊ၇ಂ̊ʘۜሯʱ
ᅰ݊ਗ਼൙֛༈ಂ̊މत֛ۜሯ၇ᗳʘ൙ᄲɛ
ᅰ࠱˸༈ۜሯ၇ᗳʘᛆࠠ࠽ᐼձdৰ˸΢ᗳ40
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൙ᄲɛᅰהପ͛ٙᅰ࠽fνݔಂ̊஗൙ᄲྠ
ʕ6З։ࡰ൙֛މ௫̈ഃॴd2З։ࡰ൙֛މ
ᎴԄٙഃॴd1З։ࡰ൙֛މ̙֠ٙഃॴd
ۆ༈ಂ̊ʘۜሯʱᅰމ3Ò6Ð2Ò2Ð1Ò
1/6Ð2Ð1Ø23/9Ø2.56f ಂ̊਷ყ
ঐԈܓ˙ࠦdۆԱኽಂ̊஗൙ᄲ౤ΤՈϞ
਷ყঐԈܓʘϣᅰεྺʚ˸ʔΝᛆࠠ࠽d˸
جኪಂ̊މԷνڌʬd຅ಂ̊Νࣛ΢஗
ɓЗ˸ɪٙஃᚆʿˢлࣛਖ਼࢕൙֛މՈϞ਷
ყঐԈܓd˲஗౤Τʘᐼϣᅰ൴ཀ14٫ʘ਷
ყঐԈܓ௰৷dᛆࠠ࠽މ2iν஗౤Τʘᐼ
ϣᅰމ6Ї14ϣdᛆࠠ࠽މ1.75iν஗౤Τ
ʘᐼϣᅰމ6ϣ˸ɨdۆᛆࠠ࠽މ1.5iϾ஗
ਖ਼࢕౤Τʘᐼϣᅰމ6ϣ˸ɨd˲ЇˇΝࣛ
ϞɓЗஃᚆʿˢлࣛਖ਼࢕ʚ˸਷ყঐԈܓ൙
֛٫dᛆࠠ࠽௰Эdމ1.25fLuwel et al., 
1999Ї׵Չ˼ኪ߅ɰܵ޴Νਂجd̥݊ᐼ
౤Τϣᅰʘᇍఖၾৣໄʘᛆࠠ࠽ึΪኪ߅ʔ
ΝϾϞࢨମf
ԫྼɪdίˏ͜ʿਖ਼࢕൙ᛠɚɽ൙ᛠ˴
ݴɨdɰϞኪ٫મ͜Չ˼ಂ̊રҏ˙جdν
Korobkin1999੽ଣሞၾྼਕʘԉܓˢ༰
ʔΝٙجኪಂ̊રҏ˙جdܼ̍Աኽಂ̊˖
௝ʘЪ٫ᔖ၈ഃॴʿ޴࿁ৣʱdࠇၑɓ֛ಂ
̊̈وᅰඎʘהϞಂ̊˖௝Ъ٫ʘ̻ѩᑊૐ
ʱᅰd˸Ӕ֛ಂ̊રҏනҏiԱኽಂ̊ʘԴ
͜᎖ଟi˸ʿ͟ኪ٫ਖ਼࢕ٜટ࿁ಂ̊ʫ࢙ආ
Б൙ᛠഃ˙όdԨܸ̈ਖ਼࢕൙ᛠίಂ̊રҏ
ଣሞɪ݊༰ঐʲΥ࿁ኪஔᄆ࠽൙ᛠʘࠅӋf
ၝΥɪࠑϞᗫ̈وۜʱᗳʿᛆࠠৣໄਂ
جʘઞীdࠠᓃί੶ሜ̈وۜʘ൙ᛠᏐϽᅇ
Ցεʩʷ̈وۜٙԫྼdॎৰසࠠൖಂ̊א
ਖ਼ࣣٙઋرdԨ͂ॎהϞ̈وۜۜሯഃࠠʘ
฿ׂdʑঐॆ͍ୌΥ˸ۜሯމࣨːʘኪஔ൙
ᛠၚग़f͟׵ʱᗳʿᛆࠠ࠽ʘ฿ׂᆽঐਜʱ
ۜሯʘࢨମd݂Ϥ฿ׂɰᏐ஗Ꮠ͜׵޼Ӻݺ
ਗഃՉ˼ڢ̈وۜʘ൙ᛠධͦʕdᜫ൙ᛠٙ
ᅰ࠽ഐ؈һঐˀ݈ۜሯٙࢨମfЇ׵ಂ̊ર
ҏۆ݊һ݊ආɓӉ͂ॎ࿁Νɓ၇ᗳ̈وۜۜ
ሯ޴ഃʘ৿ணdႭ׼ۜሯʑ݊Ӕ֛̈وۜ޼
ڌɖcجኪಂ̊਷ყঐԈܓʿՉᛆࠠ࠽࿁๫ڌ
ᐼ౤Τϣᅰ
ஃᚆਖ਼࢕ኪ٫൙֛Ո਷ყ
ঐԈܓʘϣᅰ
ˢлࣛਖ਼࢕ኪ٫൙֛Ո਷ყ
ঐԈܓϣᅰ
ᛆࠠ࠽
14ϣ˸ɪ ×1 ×1 2
6Ї14ϣ ×1 ×1 1.75
6ϣ˸ɨ ×1 ×1 1.5
- ×0 ×0 1.25
༟ࣘԸ๕jM. Luwel, H.F. Moed, A. J. Nederhof, V. De Samblanx, K. Verbrugghen, L.J. van der Wurff, 
Towards indicators of research performance in the social sciences and humanities: an 
exploratory study in the fields of law and linguistics at Flemish universities. CWTS, 1999,   
p.95.41
ɛ˖ٟึኪ٫ኪஔ൙ᛠܸᅺʘઞী
Ӻ˥๟ʘᗫᒟΪ९dϾڢ˸ᅰඎ՟௷f
Ϥ̮d͟׵ɛ˖ٟึኪ߅ʘ޼Ӻ˴ᕚ༰
਋ࠠਜਹ׌ʘत׌dίમ͜ՈϞ਷ყঐԈܓ
จ່ࣣٙͦࠇඎܸᅺආБ൙ᛠࣛdϤਪᕚ̙
ᔟ̈͟وۜʱᗳʿᛆࠠ࠽ʘৣໄdਜʱ̈و
ۜ̈وהίਜਹdԨഗʚʔΝᛆࠠfʔཀd
޼Ӻ٫ႩމৰəࠅϽඎՑɛ˖ٟึኪ߅ʘ͉
ɺ׌޼Ӻत׌̮d࿁׵ঐᓒ࢝ঐԈܓʘ਷ყ
̈وɰᏐ݊΢ኪ߅඲ࡒᚥٙdΪϤ਷ყঐԈ
ܓܸᅺɰᏐ̋˸ϽᅇfᐼϾԊʘdʔሞ͉݊
ɺ׌א਷ყ׌޼Ӻᙄᕚd̈وۜۜሯʑ݊ኪ
ஔ൙ᛠʘࣨːהίd̈وۜۜሯ̀඲Ϟᘌᔫ
ʘᄲݟՓܓҪᗫdΪϤᘌᔫʮ͍ʘᄲݟՓܓ
ʊϓމᛆ۾̈وۜʘ̀௪ࠅ΁dɰ݊੶ሜۜ
ሯʘɛ˖ٟึኪ٫൙ᛠʘၚग़הίf
伍、	 結論與建議
͉˖০࿁ɛ˖ٟึ߅ኪʘኪ߅त׌dႩ
މІ್߅ኪჯਹ౷ཁԴ͜ʘၾˏ͜Ϟᗫʘࣣ
ͦࠇඎܸᅺԨʔঐٜટఊዹࢁ͜׵ɛ˖ٟึ
߅ኪʘኪஔ൙ᛠd̀඲ϞһቇΥʘܸᅺԸ൙
ᛠኪ٫ʘኪஔ˥̻f࿁׵Ϥᙄᕚd͉޼Ӻʘ
ܔᙄνɨj
ɓe મ͜εʩܸᅺdԨഐΥࣣͦࠇඎၾΝ኎
൙ᛠ
މୌᏐኪஔ൙ᛠʘεᄴࠦʿልᕏत׌d
ഐΥΝ኎൙ᛠၾࣣͦࠇඎʘεʩܸᅺᏐ༰ঐ
ၚ୚яତۜሯٙࢨମdϓމቇΥʘኪஔ൙ᛠ
˙όf̥݊εʩܸᅺʘᏐ͜ʔ̥݊Ϟ̈و
ۜdɓʲঐˀ݈޼Ӻ٫ኪஔϓ؈ʘݺਗdν
޼Ӻݺਗאࡈɛኪஔ൥ᅄܸᅺѩ݊εʩܸᅺ
Ꮠ̍ўʘᇍఖdуԴ݊̈وۜ௅ʱdɰʔස
ࠢ׵ಂ̊̈وۜdᏐ੽εʩԉܓʱؓεʩܸ
ᅺʘ଄ႊධͦfΝࣛdۜሯ݊ኪஔ൙ᛠʘᗫ
ᒟdఱ޼Ӻ൙ᛠϾԊdᅰඎၾۜሯ݊ೌഒ࿁
ᗫڷٙdމᒒёوඎ༰εא޼Ӻݺਗݺᚔ
ٙኪ٫dΪᅰඎᎴැ࢙׸Ϟ༰৷ٙᐼʱdί
޼ӺۜሯʘϽඎɨd̀඲੶ሜۜሯࠠ׵ᅰඎ
ʘ฿ׂf
ઓˏ͜ϣᅰΪՈϞˀ݈஗ˏ͜٫ʘࠠࠅ
׌אᅂᚤɢdՉʔΌ್݊ᅰඎɪٙจ່d˲
ISIˏ˖༟ࣘࢫΪঐ౤ԶତϓᅰኽdϾ஗ɽඎ
Ꮠ͜ίІ್߅ኪ൙ᛠɪd͵ᅂᚤ௅ʱɛ˖ٟ
ึ߅ኪʘಂ̊રҏאӻה൙ᛠf͟׵ˏٙ͜
ۃ౤݊৿֛ӊɓ΅̈وۜഃ࠽d͊ਜйʘග
ٙۜሯࢨମd̋ɪISIˏ˖༟ࣘࢫ͉Ԓ༟ࣘϗ
፽ᇍఖʘڻࠢ׌dԴ੻ࣣͦࠇඎܸᅺ༰ʔቇ
Υఊɓ༶͜׵ɛ˖ٟึ߅ኪ൙ᛠʘઋҖɨd
͵ᏐϽඎഐΥΝ኎൙ᛠ˙όfᒱ್Ν኎൙
ᛠίɛɢeࣛගʿږ፺ɪঃ൬ޟɽdޟЇ
஗ሯဲࢵϞ˴ᝈ൙ᛠʘਪᕚd್ʮ͍܄ᝈ
ٙΝ኎൙ᛠ݊൙ᛠ޼Ӻۜሯʘ௰Գ˙όʘ
ɓd݂ᆤධe޼Ӻ຾൬ʘࠇ೥ᄲݟeɛࡰ
ʺഃʿ໌͜ഃ੬મ͜ਖ਼࢕ᄲݟՓܓf್މ
౤ʺΝ኎൙ᛠʘ܄ᝈ׌dࣣͦࠇඎܸᅺʿ
Ν኎൙ᛠ඲ʝ޴ഐΥd˸̂ʱ೯౨Ԉዓɦ
Ԉ؍ʘϓ̌൙Пd͵уί৛Ӌʮ͍ʘΝ኎
൙ᛠݖ࿴ɨdቇΥʘࣣͦࠇඎܸᅺ̙˸੶
ʷΝ኎൙ᛠٙʔԑf42
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ4՜ ୋ1/2ಂc95.06/95.12
ɚe ܔͭ΢ኪ߅ʘ̈وۜʱᗳʿՉ޴࿁ᛆࠠ
ৣໄd˸ˀ݈ʔΝ̈وۜʘۜሯࢨମ
ίࣛගΪ९Ͻඎɨdމᔊʷ൙ᛠʘልᕏ
׌ʿԴඎʷ˙όঐϽᅇՑۜሯd޼Ӻ٫੬л
͜ତϓٙISIˏ˖༟ࣘࢫdਗ਼ඎʷᇍఖڻࠢ
ίঐԈܓ௰৷ʘ਷ყಂ̊˖௝dરৰՉ˼၇
ᗳʘ̈وۜdϤ၇ׁଫྡࣣʿྡࣣ௝ືഃɰ
݊੬஗ˏ͜ʘ˖ᘠᗳۨਂجdᜑ್݊͊ءจ
΢ኪ߅Ϊत׌ࢨମϾ΢ϞՉࠠࠅ̈وۜ၇ᗳ
ʿۜሯɪࢨମʘਪᕚfतй݊ɛ˖ٟึኪ߅
ՈϞ̈وۜ၇ᗳεʩ˲޼Ӻᙄᕚਜਹʷʘत
׌d݂νස০࿁ISIˏ˖༟ࣘࢫהϗ፽ʘ਷ყ
׌ಂ̊ආБ൙ᛠdᜑ್ึପ͛һεႬࢨdଭ
௞ኪஔ൙ᛠᏐ༈ࠅ޶޼Ӻϓ؈ʘอ጑׌ʿՉ
࿁ɛᗳٝᗆ্ٙᘠܓd޼Ӻᙄᕚʘ਷ყঐԈ
ܓʔᏐ݊ਜʱኪஔ޼Ӻʘઓɓᅺ๟dΪϤʔ
၍݊৷ۜሯၾ਷ყಂ̊ྌɪഃ໮dאׁ݊ଫ
਷ყಂ̊ίኪஔෂᅧʘࠠࠅ׌dே݊ɓ၇਋
Ԉf
Ϟᛠ׵ɛ˖ٟึ߅ኪ̈وۜʘεᅵʷʿ
̈وۜʘගۜሯٙࢨମਪᕚdਜʱ΢၇̈و
ۜʘගٙۜሯࢨମٙ̈وۜʱᗳʿᛆࠠ࠽ৣ
ໄਂجdڷ˸ᛆࠠ࠽ʘᅰ࠽ԸՈ᜗ڌͪ຅ʕ
ʘ޴࿁ࢨ൷dঐί܄ᝈʘඎʷ൙ᛠɪdɰ̋
ɝۜሯʘϽඎdˀ݈̈ʔΝ̈وۜʘගۜሯ
ʘࢨମd͂ॎˏ˖࿁ӊࡈˏ͜˖ᘠʚ˸޴Ν
ࠠࠅ׌ʘʔ੄ॆྼʘ৿ணfઓաՑኪ߅त׌
ࢨମʘᅂᚤd̈وۜʱᗳʿᛆࠠ࠽ৣໄცൖ
ኪژਂʔΝᅁ׌ʘሜ዆dԨ૶ู່֛΢ᗳй
ᇍఖd˸еೌجٜટ੽ʕкᓙ͍̈ᆽʘ̈و
ۜᗳйf
ɧe ˸ಂ̊રҏਜʱʔΝಂ̊ٙۜሯ
࿁׵੶ሜ޼Ӻڌତʘኪஔ൙ᛠϾԊd
຾ཀᘌᔫᄲݟՓܓʘኪஔ̈وۜɓٜ஗ʮႩ
މ݊ኪ٫௰ࠠࠅʘ޼Ӻϓ؈dतй݊̈وۜ
εʩʘत׌dʔШ඲ఱʔΝ၇ᗳʚ˸ʔΝᛆ
ࠠdڌͪՉʕٙۜሯࢨମdуԴ݊Νɓ၇̈
وۜdɰϞ̀ࠅආɓӉਜʱʘගٙۜሯࢨ
ମf࿁Ϥd஢ε޼ӺேʊઞীνОආБಂ̊
રҏdਜʱʔΝಂ̊ʘۜሯࢨମdԨਗ਼ಂ̊
રҏഐ؈Ꮠ͜׵ಂ̊᎜ᔛʘܔͭf̥݊ίʔ
Νኪژ౤̈əԱЪ٫ήЗeԴ͜٫ሜݟeၾ
ˏ͜޴ᗫʘࣣͦࠇඎܸᅺʿਖ਼࢕൙ᛠഃಂ̊
રҏ˙όʕd˴ࠅ݊˸ၾˏ͜޴ᗫʘࣣͦࠇ
ඎܸᅺʿਖ਼࢕൙ᛠމ˴d͟׵Ν኎ᄲࣨʊ஗
ൖމ৷ۜሯಂ̊̀௪ʘਿ͉ࠅ΁dϾˏ͜ᅰ
ኽՈϞᅰඎᕼɽʘत׌d̙˸ә૱௅ʱࡈɛ
ˏ͜ਗዚʘ਋Ԉd˸܄ᝈᅰኽᜑͪಂ̊ᅂᚤ
ɢdԨ஗Ⴉމ̙˸ࠥЭස˸ਖ਼࢕ආБ൙ᛠה
੭Ըʘ˴ᝈ਋Ԉ೻ܓd݂ˏ͜ᅰኽ੬஗ԻΝ
ਖ਼࢕൙ᛠЪމಂ̊રҏʘܸᅺf
̬e ટաɛ˖ٟึ߅ኪ޼ӺᙄᕚՈ͉ɺ׌ʘ
त׌dШʥ඲ོᎸ਷ყʷ
ᒱ್ɛ˖ٟึ߅ኪՈϞ༰εਜਹ׌޼
Ӻᙄᕚʘत׌d༰ʔቇΥ˸਷ყ׌ಂ̊މϗ
፽ᇍఖʘSSCIʿA&HCIˏ˖༟ࣘࢫࣣٙͦ
ࠇඎܸᅺආБत֛ኪ߅Ό௅޼Ӻ̈وۜʘ
൙ᛠf್ί޼Ӻᙄᕚʘᄴϣɪd͟׵਷ყ׌
ᙄᕚՈϞ༰৷ʘঐԈܓdϞп׵ኪஔٝᗆʘ
ᓒ౳dΪϤdίኪ߅೯࢝ɪdৰəᏐ˕ܵɛ
˖ٟึ߅ኪ͉Ԓί޼Ӻᙄᕚʘ͉ɺ׌ʘत׌43
ɛ˖ٟึኪ٫ኪஔ൙ᛠܸᅺʘઞী
̮dɰᏐོᎸ਷ყʷʘ೯࢝f
ၝΥԊʘdމঐୌᏐɛ˖ٟึኪژʘत
׌dΝ኎൙ᛠၾࣣͦࠇඎܸᅺ̀඲ഐΥd˸
εʩܸᅺආБ൙ᛠfतйί΢ኪ߅΍ᗆ௰৷
ʘ̈وۜ௅ʱd̈وۜٙʱᗳʿᛆࠠ࠽ʘਂ
جʔШঐࡒᚥɛ˖ٟึኪژ̈وۜεʩʷٙ
त׌dᒔঐਜʱʔΝ̈وۜ၇ᗳʘගۜሯٙ
ࢨମdˈՉ݊ಂ̊રҏٙਂجһ݊ॎৰəΝ
ɓ၇̈وۜഃ࠽ʘ፹Ⴌ৿ணdΪϤί੶ሜ˸
ሯ՟௷ٙኪஔ൙ᛠɪd̈وۜʘʱᗳʿᛆࠠ
࠽ৣໄd˸ʿಂ̊રҏே݊੶ʷ̈وۜۜሯ
൙ᛠʘਂجdԨ̙ਗ਼Ϥ၇̙˸ਜʱۜሯࢨମ
ʘ฿ׂˏɝՉ˼ڢ̈وۜʘ൙ᛠܸᅺd੶ሜ
ۜሯࠠ׵ᅰඎٙࣨː฿ׂfЇ׵ɛ˖ٟึ߅
ኪʘ޼Ӻᙄᕚ༰ਜਹ׌ʘහΣdৰə׵൙ᛠ
ܸᅺɪࠅ˕͉ܵԒኪ߅ʘतϞत׌̮d१ί
ኪஔෂᅧʘͭఙd਷ყ׌޼Ӻ೯࢝ɰ݊ʔ̙
אॹʘ˙Σd̀඲஗ོᎸf౬ԊʘdމୌΥ
ኪஔ൙ᛠᑺӋۜሯʿεᄴࠦʘत׌dࡒՈۜ
ሯၾ܄ᝈϽඎʘεʩܸᅺ݊ቇ຅ٙϽඎd˲
΢൙ᛠܸᅺʘᅰ࠽ˢࠠ඲ൖኪ߅त׌ቇܓሜ
዆d˸ঐˀ݈൙ᛠ٫ʘගٙۜሯࢨମf
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